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UN LUGAR PARA DESCANSAR EN ARMENIA
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HONORABLE GR1ST0VAL
PffllAiHAlñS'
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Nueétío "Saperintendente de es-
cuela publicas, fee está mostrando
muy enérgico en el descargo. de-
sús deberes. Acaba de hacer una
vuelta a todas las escuelas del con-
dado y nos iní&rma que todas---s
escuelas se están; mejorando y "en-
trando, ti; uíia era de ,verd,adé5rb
progreso C
La oiicini bajo el targó de miés-tr-o
suíícríntéñdente se ha retoíu-cionad- o
y los alafnbres se estraiv
por todas parta y m todos los dis-
tritos escolares.' Todos los maes-
tros muestran, nuevo interís en
sua escuelas yjQdintana se siente
muy satisfecho de que los trabajos
caminafáb en büena orden ta lo
futuro pará fel bien-d- la comuni-
dad. Ücompafift éti ilichp Vja je. su
esposa..
f. ill(Ni--4íS'-
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En los caminos existe este sitióGIB1W0O
AÑO XIX
.
COMO QUEDARA POR
--
i FIN FORMADO 1T0D0
:..EL j3IEíIER:
Washington, D. C. Un íntimo
amigo del presidente-elect- o Hard-
ing anuncia qué lá cuestión del
nombramiento del gabinete es
asunto yav definido " y que única-
mente se duda quien será el 'secre-
tario de Conjercit), y Trabajo., ' '
: Los nombramientos iq.iíe parecen
; ya aprobados sorí los siguientes:
i Secretario- - de Estádo,' Charles
E. Hughes. Secretario de Guerra,
John W. Weeks; Secretario de Ma-
rina, Frank O. Lowden; Secretario
del Tesoro, Andrew W. Mellon;
Secretario del Interior, Albert B.
Fall; Secretario de Agricultura,
Henrry C. Wallace; Procurador
General Harry H. Dougherty; Di-
rector de CorreosWili U. Hays.
Faltan únicamente loe? secreta,
ríos de las carteras ,.de Comerció
y de Trabajo. ','
MR. HARDII1G RE
IOS QUE.
Washington.W. Cllardíng al
ser Presidente recibirá algo así co
mo $18,000 al año tocios de lo qü
íwcibe '.el. 'Presidente' Wilson. ' La
"tesorería pagaríi á Mr. Harding Iá
misma sumn que - paga al Presi-deo- te
Wüson. . . .$75,000, pero se--'
gún los empleados e departa
mentó de reatas interna?, Mr.
Harding tendrá que' pagar terca
de la cuarta parte de dicha
del 'income
tas!" ; . - --
Mr. Wilson fué exceptuado de
este pago en virtud de tina desi-ción'd- e.
la: Suprema- - Corteen la
cual quedó resuelto ''que habiendo
venido al poder antes de ser expe-
didas las leyes de contribución de
1918, no podrían gravarse los suel-tlosíd- el
Presidente ni de les jue-
ces federales. La Suprema Corte
decidió qííé no- - po'día cobrarse esta
BülDESDEEL
AintabV ; Armenia, donde el viajero puede librarse de los rayos del sol
al medió-día- .. Lc camínps de Armenia están sembrados con estos
El
v
:
o
sitios para la sombra. , .:
rr
GDANIIÍA DE
llamada tíe juata1,- - ta 'tüal se hizo'a
sugestión de la Cámara de Comer-
cio, para el día 22i en la tarde en
la casa de Corte.; : . ' ' '
Había más o menos 250 perso
nas y después de instalar la me
sa se procedió a discutir el proble-
ma. .Hablaron en avr degtJijér-no'Mufiicipal,- el
Hoo- - L;- - Pascual
Martinez, Sr. Loveridge, Presiden-t- é
de la Cíimara, ; don Alejandro
Gusdorf e iacídentalmente don
Isidoro Armijoi ' Toiriaron Id pa--,
labra encoatra, el SrIiaodall, Sr.
Manby' Sr. Luna y otros. . Resul-
tado en la junta, segura ; muerte
El
DE RESISTENCIA SÉ
BATIO NUEVAMENTE
Mineóla, N.. Y', El teniente avia-- ;
dor Ross C Kirkpatric, quien salió
del campamento. Mitchell eryliero'-plaft- o
para batir el record mundiáf
dé resistencia en,, el aire," :sé yió
precisado a descender por, alguna
irregularidad en Ja máquina, dés
pues de 11 horas de vuélo. Esta
es fa segunda vez que intenta re.
sistír más tiempo, pues la priniérá
se efectuó en .Diciembre cuando
pot falta de gasolina descendió
después dei permanecer en el espa-
cio de 18 horas y 10 minutos.
,
fíl
recórd mundial es de 24 hórás 19
minutos y siete segundos. ' H V
La Prueba original
De un Parentesco y
Fallo de una Corte
. San Francisco., 'Cal. Un recur1
so para obligar a Paul Vitar! a mi-
nistrar el sustento a su hija,', se
aceptó por la,v corte en dojida se
ventila la demanda de su esposa,
quien a petición de su abogada,
pidió que se practicara una prueba
en la sangre de Vittorí y désü pt-4ue-
hija á fin de determinar si
esta última pra 6 no vásfago suyo.
4 La corte aceptó ta prueba, y. se
solicitó del ' doctor. Albert Abra-
hams, profesor dé paralogia en la
Universidad de Standfoíd, que hi-- j
cieran la prueba pedida; El profe-
sor dijo que después de examidar
las 'dos sangres vióque lo9"copús-cuJbs.d-e
imbos vibraban al uníso-
no.' La corte quedó satisfecha y
ordenó que
.
Vittorí ministrará el
sustento a la niña. -
Muerte en Rodarte
Per telefono se anuncia que Hi-lir- ia
Martínez, "mató a Andres Le
pez, en Rodarte, N. M. No se hi
h'ecÍMi-publica.l-
a' causa de tal muer-t-é
aun íwr lós oficiales.
: - TODO CAMBIA.
- Como suele ácontecer muchas-vece- s
á la viña y á la oliva one co
mienza á florecer, que estando ellas
como alegres desplegando al sol
puro sus hojas; de improviso se le
vanta ün violento aire,,y turba.el
rielo," y envía una muchedumbre
despiedra y granizo, que los derrue-
ca el Suelo toda áduetlahcnúosura.
quedando en cunto perdidas v oó-- r
bres lasfíue. poco ántés estaban
frescas y hermosas, así acontece á
los malos (impíos), que no creyen-
do otra vida, tienen por cierto que
esté deleite y mando y riqueza de
que gozan', tose les Uceará des-
pués en miseria; más presto ven
la falsedad de su pensamiento
cuando "en día no suyo serán aca
bados" es- - decir, cuando, estando
más para vivir;y armando más en
su fuerza y poder; revolviendo
Dios.en un, momento los tiempos,
por un desastre no pensado para
ren, forque aqüer día no era
"suyo," ésto és, co era de la muer-
te al parecer, ni día que prometie
se calamidad y 'desasí re, sino muy
al revés.' . .;
LO QUE II
GOBIERNO INGLES Y
SU RESPOüSABiLIDA
'Dublin'.-- Ef presidente de la re-
pública irlandesa, Eamonn de Va-tel- a,
en una declaración expedida
dijo que el gobierno británico era
responsable por lo: sucedido desde
él Jprimcro de Enero hasta al 12'
de Febrero.
.
En dicho período Ka
han sido torturados; 220 individuos
indefensos han sido asesinados
"7 mujeres, 18 os
y 2 sacerdotes católicos tam-
bién han sido asesinados; muchas
mujeres y niñas han sido violadas,
debiendo publicarse con datos es-t- oá
hechos. Ciento diez y nueve
hornbres v muchachos han sido fla
gelados y' humillados, siendo muy
comúB el trabajo forzado, 28 fá-
bricas, 47 cremerías, 1,000 talleres,
990 hogares y muchos ranchos
ha sido destruidos parcial ó total-
mente por los incendiarlos policial
Us o militares.
t i
Invitación
iú abajo firmada, invita cariño
cbn saSapreciables familias a pre--
se dará en la primer : Iglésla. Pres-- '
oiwnuuu lie utos w iwtuM i
próximo DomingtFcía las
nombre oci seoor, la preparación
coa tiempo para ir al encuentro de
nuestro; Diís y paláVa verda-
deras y lasas. Que debemos pre-
paramos txara salir de esta vida
incierta e ir a gozar de ' la vida
eterna, que Cristo nos' ofrece, '
procuramos guanlat sus .'enseñan-
zas cristianas.; '. 'f.; '
.
'V. F. Romero: '
1 1 nnioinu nnn n
LH Tniüiuii runm
LA fEETE
Les Anéeles. Cal.. Febrero 17.
La senora Uw5e..JL.uPje?tfíflfi
sentenciada por el juez.de w Cor
te superior a prisión durante toaa
recurso de un ' nuevó juicio.. La
pénale deberá cumplir en la.
San Qnintíg, pot la;
muerte de Jacob Charles Dentón:
La señora Peete oyó la sentend
sin inmutarse, y su marido que
estuvo presente durante, el. juicio
tampeíco mostró'-ningun- a alarmé
El inteligente jóvnr Tranq'oiíiE-
A. Trujillo, de Ranchos de Taos,
nos hizo una placentera visita," él
jóven Trujilk) es hijojáel Hon. Ma-- '
nuel O. Trujillo. También safxraoi
que el dicho jóven se ha cambiado
de Pvanclios de Taos, a esta ' plazay-
Aumento :drpredo;;:.;;:-;- :
del jpétrolío eii Pnsn
Un cablegrama del' gobernador
del Canal de Panama 'anuncia '. tía
aumento del precio. de aceite co'fh'á'
bustiblecn la 2ona del Cana!,, en
los siguientes términos. ; :'.
Nuestro antiguo suscrípter Sr.
José H.' Lucero, le Cañón, no? h;-C- 3
ur.? vi?ita el Jueves.
--
..'s
'i?' X 5 ?p- -
de', descanso en', las cercanías de
,.j
JUCO PORACI 0 11.
a Iá tócorpiiracjtio.5 Quedó aplas
tada Id cuestión. '
.No obstante, iXa liévis ta de
TaosC es de opinión que, Taos ten-
drá que ser incorporado antes de
mucho tiempo y creemos que des-
pués de ua estudio cuidadoso, los
electores ve adran a lléval a cabo
dicha, empresa. Reidó.ila más
bnenavoIantad.
, .
Conste, no obstante, que la co- -
misión deberá rendir un informe
de. dicha junta, al Commercial
Club y sea importante cámara de-
cidirá si ó no se continua la obra
de obtener firmas para la incorpor-
ación.-; ; ',' :. : ,; , ",
anillo guárdelo
.
usted.' Deseo dar
ó usted una stisfácción por esta vi-
sita ó intrusión, pero algunos an&
gos mips inocentemente, meeco--,
méndaron qué podría hacerlo, En
verdad éstóy; muy , apenad9 por
causar á ustedes este conflicto; pe-
ro impelido rpor las ' circustañeias
me veo obligado á hacerlo. Deseo
estrechar su "mano y no dejar un
mal recuerdo de mi, dijo al marido,
extendiendo, ,1a "derecha mientras;
Coh la Izquierda le apuntaba con el
revólver. . t . , ;
"
v".
'
':;J
' Cuando' salía y cerraba la- puer-íi.dij- o:
' '" ;"' ';'' '
"Ahora silencio y "discresión, que
es la mejor parte del vaíer adiós."
El ratero desapareció dejando úni-
camente un vago rastro de edu-cació-
elegancia 'y cortesía. ' '
Buena semilla de Chiclíaro de
venta a tres pesos ríen libras.
.
Jacobs Posner,
Arrovo Seco, N. M.
'
:
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UN LADROfl CORTES QUE SEHL.
-- DÍSGULPADpjiHTE LA ITI1
Aparece en Nueva York el Ultimo
gí "npo de Bandida Elegante y Ateno,
V : Pero Que Roba Sin Violencia,
SUMI
contnwucioo en el caso ae ios m
cumbehíes pbr prohibir la constí-tuejó- n
la reducción , de los sueldos
dej Ejecutitno y de" loa jueces fede-
rales durante su periodo. ' ,
El Solicitador General resold
qúe ée recibieran después de que
dichas; .leyes comenzaron 6 regir,
pees de esta manera no resultaría
ninguna reducción en sus emolu-
mentos durante el. periodo de? su
emplCD. ' ' i ,- '
Los empleados dél tíepártamen-to
diclio, dicen, que naturalmente
Mr, Harding disfrutará de. la ex-
cepción de 2000 dólares ni año
por.ser casado y puede pretender
tras excepciones de negocios Su-
mado tedas dichas excepciones en
3,000 dólares, siempre
.
tendrá que
pagar por contribución un total de
18,420 dólares. . , . ,. -
VARIEDADES
1 Hay un medio muy sencillo y rá-
pido para preparar leche semejan-
te a la mujer. Después de esteri- -
lizado por ebullición medio litro
próximamente de leche de vaca,
se añade luego la crema de otra
cantidad igual de leche. La se
gundá castidad de leche se trata
con' una pastilla que contiene cúa-i- o
y bicarbonátó de sosa y e ;cá--:
lienta jdurante veíate', minutos- a
37.7 grados centigíados. v Después
de quitada la parte aagulada se
hace hervir el suero durante dos
minutpsysé une a la primera
cantidad de leche. .A esta mezcla
se añaden seis cucharadas de leche
de, vaca hervida. . ' . '
verdad cuando se conserva la poe
sía de su vida, de esa vida de su
nombre, de su recuerdo...; que
encarna en el ser siempre propicioá
la comprensión de quien siente eri
sí el contacto de una mono sedosa
y halagüeña que le ' comprende y
le satisface. . . . , ;' . ;; '
Hair de su' presencia!. Eso
no...-- . .Jamús!.
.'.
'
; jams había sentido pronundar
mi 'nom&re como fué pronuncia
v dv.,.'. poi .ella.,.. Al oírlo : sentí
cwno caricia de cielo, como oasis
f en un desierto interminable, como
gloría de, toda gloría. .. .y sentí en
iBílatverdadera primavera --dé la
VÍda.;,.
.
'.
.
......
.
-
i
í idh! sí ella supiera ' el . bien que
'
v
' &nt cuando : Já Veo! ;Si ella su- -,
ai .téner' su vimáno entre
Bwsinac.os, me siento, siempre fe--
líí í Si ella supiera que al oiría es-to- y
yeado poemas de amor y de
ternura- - . -- " ' i
"
,
141?
.
frases mudas, que todo en-
cierran, no se escriben..,, se; es-
cuchan aunque dejen dé pronun-
ciarse, pero estando junto al ser
. arcado y amante, se siente no
con letras silentes, sino Icon el há-
lito mismo del que las pronuncia y
las dirige, con el espíritu de'quien
las siente y . hace sentir . . . . :
--A Qué significa la corrección de
- un escrito, sino lo que encierran
las frases dichas?
Ese amor, sin asiento en la ma-
teria ese recuerdo,-qu- é alimen-
ta en la soledad solo-pued- ser
. Nue va York. Un bandolero ele-
gante, ladren de cuartos de hotel,
se.presentó hace noches en el hotel
Narraganssetr,en dondtranquild- -
menté'dormianClosYeaéhVasadds
WUliarflEver&i;IIilda:(Í Va; ;r
Pretextando que ra ún inspecj-tó- r
de edificios' el bandido elegan-
te se presentó, y después deque
sacó un revolver, dijo lo siguiente:
"Ni un grito ni unar alarma, ca-
ballero; detesto, esasescenas y uó
deseo "recurrir; á:lá ívíolencia; por
lo .tanto; usted , comprenderá qué
es mucho mejor permanecer tran-quíl- oí
,
Siento mucho dijo' á , la
"recién . casada verme obligado á
esto, "pero, debo solicitar de usted
que se quite esos, hermosos anillos
de sus dedos y ine los entregue.
Considere , que es muy penoso
también quitar á usted, su anillo
de matrimonio; pero no quiero las-
timar sus sentimientos en cosas
tan pequeñas como esta: su anillo
matrimonial? No,- muchachito ese
Febrero 25 ele 1221' Viernes,Página Segunda La Bevlsta De TrS
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y cooperáaá con ella en toda sen-
tido. Afortunadamente, en las úl-
timas semanas, los dueños de re-
baños de ovejas, también se han
organizado ya esta en forma una
sv
V Oí1A-- '
i Avw GENERAL MERCHANDISE
Dry Goods and Furnishings.
TAOS. NEW MEXICO.
soberbia organización con él nom-
bre "Socidad de ' ganaderos del
Condado de Taos. A esta perte-
necen ya cincuenta ó más hombres.
La Revista de Taos, sugiere á
CONDICIONES
Ei paso de suscripción para nuestros abitua
suscriptores debe hacerse anualmente, y dt
'
airiirm modo hacerse dalincnsntes a dicha pago esta sociedad el ingresar 2 la de
oor mas qua an ano. Las rotulaciones poatatet
wdenan a loa periodistas de pasar franqueo extat Pagadores de Tasación, que, tam-
bién en unión con la Cámara dekda semana para aquellos sascriptores que adeo- -
'la I "Jscripdon por mas que un ano. Comercio, la trinidad de fuerzasCuandu cambie de lugar y desee ee le cambu
harán una poderosa organizaciónm correa, diga siempre en donde estaba reciblen-- !
lo LA REVISTA DE l'AOS y & donde deaea q.us de hombres, todos trabajando enle cambie. Siempre mencione loe nombres dt
línea á un solo punto.doa estafetas; ta vieja donde iba y la nuera
londe desee se cambie. Si es posible indique tara.
' oien el numerada la pagina de tu cuenta de Ud
Publicada Semanariamente PuR
Taos Printing S Publishing Company
INCORPORATED.
ISIDORO ARMIJO .Editor-éren- te.
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
un'año 52.00
5t JSnsJMESES
ííCmerosISuei.tos. 05
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
' la Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1S79.
Viernes 25 de Febrero de 1921
v libro, que hallara en au recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ochadlas
Ie enseguida la falta a esta oficina. La Caspa Hace
Gaer el Pelo.
No ae devuelvan originales aun que no ae P
' oliqnen.
Para todo anuncio concerniente a este pertodi.
i o diríjanse a LA REVISTA DEJAOS. Taos, Na
Mexico. Box SB.
TARIFA DÉ ANUNCIOS.
Pr pulgada columnar, cada inserción 2úc.
i Noticias sueltas, por linca, cada inserción, . : íuc.
í Avisos Légrales, por linea, cada semana, . . , 05c
l Avisos Clasificados Wolocasion) por palabra. 01c.
A Nuestros Patrocinadores:
Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cnanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder' para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizándo así
el alto costo de la vida, venuiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
ó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros ISc y lo.
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa gananc-
ia- porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-
vos, es mucho mejor para ustedes que para nosotros.
Es verdaderamente una economía el que ustedes traten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad a
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y, extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muy completo de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América.
.
Inmediatamente después de usar
"Danderine" no podra encontrar
pelo caido o caspa, y lo que más
agrada a usted es que al parecer1
su pelo ha aumentado el doblem-ta- n
espeso, lustroso y lleno de vi-
da así se pone. Cómprese una bo-
tella de 35 cts' ahora. Cúbrase con
cabello largo y hermosa. ;. 7x13
Para Secretario de Estado, Charles
íla salud es orode:granvalor
Evans Hughes, de Nueva York, para
Secretario de Guerra, John W. Weeks,
de Massachusetts, para Secretario del
Tesoro, Andrew Mellon, de Pennsylva-
nia, para director general de correos,
Will H. Hays, de Indiana, para Procu-
rador, Harry M. Daugherty, de Ohio,
para Secretario de Agricultura, Henry
Wallace, y para Secretario del Interior
á nuestro Senador, Hon. Alberto B.
Fall, de Nuevo México.
Nuestro Estado siente orgullo por
el nombramiento del Senador Fall.
El hombre que pone la
medicina para que usted J
la tome, es el J hombre
que protege'su salud
?EI resultado de'(la medicina de
í. I J.T-v'- .
''I
v31ni.itenil.l;Í'cB uiui función natural,
. ser ish iMI que h:t ifc efectuar ctm toda aciliJu
,';ir:iclto.la mujer pe estar suu.i
bu va leni-t-i- cijuiumuv.
COMPUESTO
pende de la habilidaddel;imedica-ment- o
y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en hacerlas, y'de hay
dépende su salud, que es oro de
gran valor. U v" "
Los remedios de Adán han sido
ya probados y los que los han usa-
do no quieren'otros porque reali-
zan yhan visto ellos mismos, los
resultados pronto. .
Tratamiento pronto quiere de-
cir mucho, pues cuando'usted
usted debe"depen-de- r
en los remedios de Adán, Se
pueden obtener delJBoticario o Me
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
MITCHELL A
Es un prcp.irad j ri'pulurizadnr del organismo
femenino, de uso a las diuuas cu
estado de gestación, porque tiene la virtud di;
combatir las fe'ddS manifestaciones del
rnbíiraao. marcos, vómitos, mal burour,
desgano; lot Uiecicrido el organismo. ,- -
ii
CompuestoiMitchella
EL DISCURSO DE INAUGURACION
Telegramas de Washington dicen
que el discurso de inuguración del
Presidente Harding será transmitido por
toda la nación por medio de la telegra-
fía sin alambres. También dicen los te-
legramas que el Presidente tiene bajo
consideración el protocolar su discurso
en fonógrafos para después transmitir
el mismo por medio de radiáronos de
atestación de Marina inalámbrica el
día 4 de Marzo. Millares de aprendices
del arte de telegrafía inalámbrica han
escrito al Presidente aprueve dicha
idéa los que en la actualidad están or-
ganizando reuniones de ciudadanos pa-
ra que escuchen el discurso que el pre-
sidente pronunciará en Washington.
La ciencia ciudadanos hace posible
todo. Figúrense, el presdente pronun-
ciará su discurso el día 4 de Marzo y
ese mismo discurso será oído en miles
de ciudades momentos después, por
sus conciudadanos.
Ni quien lo dude, ya no hay incre-
dulidad. Todos somos de Misuri y á
todos nos "enseñan."
Alivia también a solteras y casadas, el sufrimiento periódlco'cle dolores
peculiares, el malestar consecuencia de desórdenes orgánicos, palidez densa,
nial humor frecuente, decaimiento fínico y otros trastornos, que hacea.de
su vida, una mortificación. . " ;
DE VENTA EM TODAS tAS FARMACIAS
vez a iaipa, New Mexico, y sera
enseguida atendido a vuelta de
correo.
Dr. J. H. Dye Medical Institute, Buffalo, N. Y., E." ü.'de A.LAS PILDORAS DE ADAN,
que gozan fama donde quiera, 3
pueden ser usadas para lalnfluen
HOLM O. ÜURSUM PARA SENA-
DOR.
La Prensa de los últimos momen- -
xos trae la noticia que el Presidente
.' Harding esta para anunciar su gabine-
te. Entre los 'afortunados, la prensa
..menciona al incondicional estadista y
sabio neo-mexican- o, Alberto B. Fall,
f para una encumbrada posición.
Siendo cierto, pues, que así sea en-
tonces, no tardará el Gobernador Me- -
chem, en verse obligado á designar al-- :
s&n Republicano Gladiador para la en-
cumbrada posición de Senador de
Nuevo México. La prensa ha discut-
ido de manera franca varias candidatu-
ras para la elevada posición. En lo ge
neral, la prensa ha coavenido que el
gobernador no podría designar una
persona tan intitulada á dicha posición
--como a! Honorable Holm O. Bursum,
el mago del Socorro, Nuevo México.
Si ei gobernador escojiera á una
persona que ha defendido los princi-qaió'- s
Republicanos de la manera más in-
condicional, al igual que los soldados
defendieron á su patria con el fusil, es-
cogiera al Sr. Bursum. Como perso-
nalidadcomo Jefe político, como esta
dista, como organizador y como mago
tíñ las contiendas másdificiles en la po-
lítica de Nuevo México, Bursum siem- -
- pre ha probado ser un diplomático de
primera agua, ágil, avisado, inconquis-
table y siempre, sobre todo, equitativo.
En las más tremendas dificultades,
immca ha tenido un Waterloo y el ma--g- o
no conoce su Austerlitz.
HON. ALBERTO B. FALL.
Los últimos diarios con telegra-
mas mas recientes de la Capital Nacio-
nal anuncian que el Presidente Harding
designó al Honorable Alberto B. Fall,
--para Secretario del Interior.
El Presidente Harding, sabio y sa-rg- az
ha columbrado en el Senador Fall
- i uno de los hombres más eminentes
--de la nación, como uno de los polít-
icos más afortunados de Nuevo Méxi-o- y
como un gran estadista. Por tal
razón, el presidente, designó al Sen-
ador de Nuevo México á esa posición,
.
--$ara la cual es raramente calificado.
Nuevo México tiene orgullo con
esta agraciada selección y privilegio,
pues desde su fundación, creemos que
' .tíio tiene precedente. Cada día mas,
Nuevo México es me jo r conocido fue
Ta del Estado por los hombres que pe-
regrinan á Washington á desempeñar
puestos públicos, "hasta llamar la aten--ció- n
de la nación.
La Revista de Taos y Taos Valley
News, felicitan al pueblo de Nuevo'
líéxico en la selección del Presidente
.y ai Senador Fall, que por su habilidad
V sagacidad se ha merecido esta alta
posición en la nación.
Los otros oficiales de su Cabálete
Con seprnridad en la Bauner Una; Co. Gslluj, N. México; Farmacia ''R'm
Grande", El Paso: San Antonio Drug Co., San Antonio; Brunswig' Drug Co.za y para toda clase de enfermeda-
des del estomago, ríñones, hígado Western VirhokMle Drug Co., y Farmacia Hidalgo. Los Angeles. '
'X
iVUABl o yUlUk KliLElr, O
sea, DESCANSO INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pulmo
nia y enfermedades del estómago,
trabaja como el nombre lo indica, JrvEYswornjÁf . easytó.ojvstV
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO.
no tienen igual en su efecto pron
to'y cura garantizada..
Los Remedios de Adán gozan
Examinamos su Vista GRATISde alta reputación en donde quie
í
'4
ra y usted no le pesará, antes de
usar otras medicinas, sí pide a su
tienda o a su boticario las medid
ñas de Adán. Miles de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer-
temente porque ellos han experi
mentado ya los resoltados.
Pidan siempre los remedios de
Adán y si co los hallan escriban
asi: Laudenslager-Medica- l Coia- -
En la Botica del Río Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. .Tenemos loa aparato3 pro- - s
pio3 para examinar la vista y podemos
, prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES.GRATIS y usted puede adquirir á po-
co costo los anteojos que necesite.
M Garafifiza Salfsíaecíén.
Irl a Tenga cuidado con loe vend
., ls dorea ambulantes de anteojo.
Kn la Botica del Río Grande,
do Taos, ee lo dar satisfacción 6 se te
devolverá tu dinero. :: :: ::
Rsa. Grande Drug Go, :: Tais, sera éxlco;
ASOCIACION DE PAGADORES DE
CONTRIBUCIONES.
La Cámara de Comercio, que por
muchos meses ha estado en estado de
inercia, en los últimos días ha tenido
una entusiasta reunión y en la cual ha
mostrado sumo interés. Tratando pri-
meramente del gobierno municipal pa-
ra Taos, después de larga discusión,
aprovó el llevar á cabo esa mejora.
Trató de campo para turistas y
más después, viendo la urgente nece-
sidad para ello, el formar una Sociedad
para combatir las altas contribuciones
en este condado. En la misma reunión
se dió principio á la Sociedad de "Pa-
gadores de Contribuciones."
La Revista de Taos, desea llamar
la atención de todos los habitantes del
condado á esta organización. Creemos
que todos los ciudadanos deben ingre-
sar á ella hasta hacerla tan numerosa
en hombres como sea posible. Hecho
esto, ía Cámara de Comercio trabajará
pany-Tal- pa, N. M. advt.
Dice que es Excelente.
' Robert Gibbs, de la calle Colfax,
Número 156., Lexington, Ky., es-
cribe: "Mi esposa y yo hemos es-
tado usado Foley's Honey and Tar
Compound por algún tiempo. Es
excelente." Evita los resfriados,
evítala tos, corta la flema y alivia
ÜívFM ECZEMA EWSIPtlArmm
Til- - fHME$ Mi j i
el crup, tos ferina y tos de grippe.
Sólo hay U
"BROMO QÚINMAT
Ese rs el LAXATIVO BROMO QtirSTSA fstiUas), remedio da fama universal eoaua Ra-friad-la Grippe é Infloenaa. Alivia un Ra.frUdo en Un Dia. Elíjase el Usitimo coo laturna de E. W. Grave en cada frsaqijiso. FaxmMdídoe Co., St. Louis, Mo., E. U. de A.
Si no se compra la marca Foley no
obtendrá la genuine.
Se venden en donde quiera. 1
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FRANCISCO Dt i Estomago Correcto1E11AESPÁM0L PAUDA ORTEGA. LEA USTED ESTO
V QUE LE CONVIENE'No IndigestionLA MAS COMPLETA
Y MEJOR EQUIPADA EN NUEVO MEXICO.
Dirijan Todos sus Pedidos á "LA REVISTA DE TAOS," Taos, Nuevo México.
. i'or cuanto que ha sido la vo
"Papse Diapepsin" ha provado
ser el alivio más seguro para la
luntad del Altísimo llamar a mejor
vida a Francisco de Pauda Ortega
el día 18 de Febrero. 1921, a las
de la mañana a la edad de 28 años.1.501.00
Indigestión, Gases, FtetuJeneia,
Asedillas, dolores, Fermentación
del estómago ó preoenpacióa cau-
sado por la acides. Unas cuantas
tabletas, casi dan rápido alivio
nacido en Taos.
Algunas perdonas en su desespera-
ción por alguna enfermedad de los
ríñones que no han podido combatir
ron éxito, tales cómo; dolor (teespaMo,
dolor de caderas y lomos, hinchazón
de as muñecas, piernas y pantorrillas,
reumatismo, cansancio, flojedad de las
piorna. catarro o inflamación de la
vei'gc 'dor y quemazón al hacer
aguas,
...Trames voluntarios durante
hi norhe v nrínn L rrh-- c.i.t,,;....!.....
Todos puestos libros con pasta 6 forro
buenos y fuertes a la holandesa.
DICCIONARIOS.
Diccionarios Ingles y espaüol aalvá 1.25
orinas pasan a la sangre y or lía.
a tixlos los tejidos impreirnáiidolos y
trayendo un envenenamiento cada vez
nvis grave, lleanito en oía1' -- 'es a .
producir trastornos mortales. l::ie-mo- s
a dispiición del público ti.i bucrt .
número de testimonios de persona:---
idóneas y careotrri Aulas de distintos
paises, en que nos rinden, en un.j
forma que revela mucha sinceridad,.
...
su agradecimiento por el éxito que liar, i
1.50
Nueva Biblioteca de la Risa
El Ruiseñor Yuca teco, canciones
El Bandido Chileno, Juaquln
Murrieta
El Secretario General Mexicano
El Secretario de los Amantes
Mapas de Nuevo México Arizona y
Colorado
Deja para lamentar su muerte a
su esposa Dilia de Ortega y tres
niños de tierna edad, a su madre
1.00
.75 siempre al estómago y pronto se
.i. ....... UÍJ
corrige estejá manera que usted
.23 doña Estefana D. Ortega a sus Pa
dres Políticos Hon, Anastacio San pueda comer lo que desee. UnDocumento, hipotecas y toda clase o con sedimento; desconfían de tales j alcanzado con las Pildoras "Mitchetistevan y esposa, doña Emilia B. bulto grande solo vale unos centa-
vos en la botica.de Santistevan, y cuatro herma'
' " Appleton y.00
" ' " " Velasquez
Con Indice, el mejor on el mundo $.50
Diccionario puro español 1.50
OHandorf para aprender el idioma
Ingés, con llave $4.50
LIBHOS PRA APRENDEK HA.
- BLAK .E PÚDICO '
Discursos para todas las oeaciones;
Millones se alivian cada año.nos: junan Prancisca, uoiores y 7x13
de blancos legales á 05cts. dozena. Blan-
cos para jueces de paz, abogados, etc., a
12.00 por cien.
riDAX NUESTRO
CATALAGO GENERAL
Nota: Todo pedido debe venir acom-
pañado de su importe
Los costos de correo van a nuestra
o cuales preparaciones de patente. A
vis personas les conviene probar las
Pildoras "Mitchella" para los Rí-
ñones y seguramente que bendecirán
haber tenido la oportunidad de haberl-
a.-, ensayado. Estando los riñones en
c. lo normal y saludable, según el
rijsri.! qua les dió la naturaleza, todos
ios Dioductos vrnenosos (pie se ariunu- -
Juan, todos de apellido Ortega,
a varios hermanos políticos, un tío; PARA VENDERdon Jesus M. Duran.
Ha" para los Ríñones. En las di- - ;
reccioues cpie acomjiaña a cada frasco. ,
se dan a conocer más en detalle Jas .
enfermedades de los riñones que hai
sido dominadas con el uso de cste
e,rán específico, y si Vd. padece de
cual.piiera enfermedad de los riñones. .
no debe vacilar en hacer un ensayo. ;
con las Pildoras "Mitchella" pair: .
los Ríñones, si no Iw
obtenido V'd. resultados satisfar iriixi
con otros medicamentos vendidoparJi
.
este fin. 4 Pídalas en las Farmacias.
Droguerías y no acepte Vd. sustituirá
obre política, religlóneducacictn, para Un número mayor de familiares ó Rentarse r)or un
Término de Años.JulioW.OO
como
y amigos también se unen a los
deudos en su pesar.
uecnta.
Gramática de la lengna Castellana
de la Academia eBpaüola ' 7.00
La Religión al alcance de Todos por
Fué velado y asistido una noche
i..i ep- -I organismo, son eliminados
or las orinas, pero cuando lo riñones
hallan congestionarlos o inactivos
tior diferentes enfermedades, esos pro--t- oi
nocivos en vez de msnr a
Í4.00
inangura:ionea de sociedades,' 4
te
El Arte de Hablar en Público y
hacer discursos
Nneva Biblioteca ,? la Kif.a
Secretos de la Naturaleza
ManuaJ de Agricultura y gana
DELMONTE RANCII.1004 acres,por la Sociedad Piadosa de N. P.2.50
excelente alfalfa y tierra de árbo-
les, Agua pura ce montaña. Dere
Balates ' 1.50
Las Aventuras de Tolémaco " 2.50
Modelos do Discursos para todos 3.00
Con seguridad en a üanner Urug o üallup, ív. Mexico; 1 armacia, R;.' .
oronae , a i aso; ban Antonio Drug Co., San Antonio; Brunswigchos independientes. Pasteo de ve Drug Cov.
J. de Nazareno de la sección de
Taos. Se celebró misa de cuerpo
presente en la parroquia de nues-
tra Señora de Guadalupe asistido
por dicha fraternidad hasta dejar
"tlD iviioiteaie urug Uo., y Farmacia Hidalgo, Los Ang es.rano rentado. Casa de 10 cuartos,1.502.00
ü.75
2.00
1.50
1.00
.75
1.00
cinco cabañas. Ganado, .caballos,
marranos, zacate y equipo para
vender.sus restos en la tumba fria.
A. D. Hawk,
ValdezN. M.
dería
Glorias de Maria
los Preceptos del Matrimonio
Pequeño Lavalle Mexicauo ' '
Despertador Eucarístico
Genoveva (pasta fina) .
Aritmética Comercial
El Ama de Casa, Gula de la
I mujer bien educada .'
Cantos del Hogar. Juan de ,
Dio Peía. '
' Manual de Artes y Oficios
El Cocinero Universal
.75
.75
2.00
.50
Manuel de Fotografía ;
El Inglís et 20 Lecciones
Quiere Ud. aprender, Inglés
Estilo General de Cartas.
Curtas do Amor
El libro de los enamorados
Guanno Mezquino
Juego de manos y Barajas ó el
Diablo da los salones
Porque se casan las mujers
El paraíso de las Mujeres
El infierno do los hombres
Gil Blas do Santillana, al oro
Porque murmuran las viejas
Poesías de Manuel Acuüa
El Libro do los Enamorados
1.50
" 1.00
" f.75
" 1.00
." 1.00
" 1.50
" 1.00
" 1.00
--
. 1.00
.75
Ahora, nosotros, unidos con los
dolientes del finado damos las más
sinceras gracias a todos los que
acompañaron en el velorio y fune-
ral.
Abran Sandoval, Presidente
Miguel A. Tenorio, Secretario.
Perfecto Velasquez,
- Julian M. Tenorio.
El OSMIRIDIUM RUSO
y- -
SÍ-
-
Si-- .
.50
.50
A más del platino, otros meta- -5.00
.50
3.00
.75
es del mismo grupo tienen mu
LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
' Dulces, etc.
La mejor yjmas elegante Barbería en Taos.
Salón de Billares, Cigarros, "
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato Cortés para Todos en general
Solicitamos el patrocinio de'ATodos
Sanchez Des-Georg- es, Prop.
Taos, N. M.
cha importancia comercial, tales
.45
" 2.00
Anastacio Santistevan,
Daniel Cortez,
Luciano Gallegos,
Comisión.
como el iridium, osmium,'.! pala-diu- m
y osmiridium. Este ultimo
metal tiene la misma fuerza de
oxidación que el platino pero es
Estilo General de Cartas
lia Verdadera Magia Hoja
Mantilla Libro 1ro.
Manual y Arte de Fotografía
Arte de Echar las Cartas
Arte de Cultivar el Chile
Cocinero Perfecto
El Horóscopo "
Libro 1ro, inglés y español
" l.(j0
' 1.00
' 1.00
4.00
LIBROS DE 75cts
A Seis Reales Cada Uno
El Oráculo Novísimo
Genoveva
Bertoldo y Certoldlno
La Magia Negra
" " Roja
" Blanca5
Malditos sean los Hombros
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras
Porque pecan las mujeres
El contador Mexicano
ACABAOBRAS POPULARES QUE Dodson Advierte a los
Usadores de Calomel
MOS DE RECIBIR
Todos estos libros están ricamente en
más duro y más difícil de fundir.
Todos estos metales se obtienen
como resultado de la fundición del
platino aunqus el osmiridium se
encuentra también independiente
en las arenas auríferas. El osmi-
ridium se encuentra únicamente
nos de tela.
Obras dol Famoso Escritor Perez Es.
cnch. ' Calomel es asogue. Ataca los
LIBROS DEVOCIONARIOSEl Cura de Aldea 3.tomos
El Amor de los Amoros 4. tomos
S.00
10.00
2.00
huesos y paraliza el hígado. Si bo-
ticario vende una botella de "Dqd-son'- s
Liver Tone", que no perjudiLa Valle Mexicana: Santa Misa $1.00 RESTAURANTE FRANGESLa Vallo Mexicana broche de oro 1.50
Despertador Eucarístico 1.00 ca bajo una garantía estricta de
que si no regula el hígado, estomaCamino dol Cielo 1.00
en los Montes Urales en el distri-
to de Miase en la provincia de
Orenburg y al Norte del distrito
de Ekaterimburg provincia de
Perna donde últimamente se han
suspendido las explotaciones mine-
ras. En 1914 se extrajeron 10,-56- 0
onzas de dicho metal en esas
provincias y desde entonces ha
sido imposible obtener estadísticas.
$2. Cuarto, cama A v AsistenciaRamillete do Divinas Florea 1.00 $2.;go y intestinos mejor que calomel
Ancora de Salvación l.uu
El Angel do la Infancia .50
Catecismo de Ripftlda 2.00
o le alivia a usted, se devuelve el
dinero 15 millones de botellas
vendidas. tf.
Carne de Placer
La Fe
Bertoldo ricamente encuadernado
Mantilla No. 1
Don Quijote de la Mancna
Las Mil y una Noches
Las M il y un Días
Marta
La Hija del Cardenal
La Religion al alcance de todos
Los Secretos do la Naturaleza
Glorias de México
El Arte dtUoe.ma
Arte do Hablaren Público
$.00
1.00
.43
2.0C
4.00,
1.50
1.00
i .00
.1.00
1.50
1.50
1.00
4.00
Solícita el trato del pueblo
del Condado de Taos.El Devoto do Joseüno 1.50La Imitación de Cristo !''
Las Gtorias de Maria 2.50
MAS LIBROS PRECIOS SIN IGUAL
Gramática Castellana Completa 0.00
Aritmética " 1.00
PROGRAMAESCOLAR
En Agua Verde N. Méx.
Distrito 5S-- Feb. 1-- 1921.
Natalicio de Lincoln. Discurso
Sra. SOLEDAD DES-CEORGE- S,
Taos, Nuevo Mexico. Start-Aug- 13..
El Dirá á Todos.
"Tenía yo un resfriado peligro-
so," escribe Forest & Thomas, R.
R. 3, Buzón 29, O'Fallon, Mo., "Yo
se lo dire á todos, que la Miel de
Alquitrán de Foley no puede te-
ner superior para los resfriados,
tos y deberían siempre estar en la
asa. Paja hacer esc." Estén se-
guros de el genuino. Foley no
tiene opio.
Se venden en donde quiera.
pronunciado en honor de Lincoln
porfel f júven maestro del lugar,ISIDORO ARMIJO BUREAU
Vivian Lujan salutación a la Ban-
dera por las alumnos de la escue- - La Maquina de Rajar Madera de Miranda
a.
.
"America se cantó por los Srtas.
Anny irujillo Maggie alazar y
Casimira Archibique.
Getysburg address, por Casimi
Fragmentora Archibeque.
Elliadera
. Todas Clases y Tamaños
á precios muy razonables.
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas las órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y no hay razón para
na mejorar las residencias.
Los Precios son muy Razonables
Getysburg address en español
UNA INSTITUCION CONOCIDA POReTOBGEL ESTADOj
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho,
tv . Catálogos, folletos, cartas, li--íifnrtUCifttiQi'b103' discursos, artículosríodísticosjy toda clase de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc. '
Escribimos á la orden: Artículos literarios, políticos,' historí-
eos, etc., etc.
KHhÍTíoi d T.t r.3on- - Cuentos cortos. Discursos, Brindis Oracíonua ídnebros, Etff. S
a Ti tinpr: Cartas comercialos do negocios. Cartas particulares. Etc., Etc.
rorrbTnrSiiíiii, Artíi'uíos y escritos de todo género.
HFOACTAMO: tos lógales de toda ciaáea.
Recibimos pedidos do nuestro trabajo da todn parte d,d Estado y fuera tfcTél. '
Mande su pedido ó Instrucciones coa anticipación para 'qua loa recibatopor
tunamente.
por Anny Trujillo.
Pocsia a Lincoln por Maggie
lazar.
El crepúsculo, teñido con la
de los buitres que se
las cabezas contra el peñasco
Tributo a Lincoln por Enrique MANDENse diluían en la penumbra.
Y aquella silueta, como una vi
sión de amor y sufrimiento, desa'
pareció en la sombra.
i aquena snueia, como una vi
sus órdenes de una vez.
El Primero que Venga sera Primeramente Servilla.
Vengan'á'la Máquina defMiranda cerca
' denlos ;OiosCalientes;de
Ranchos de Taos.
LEE WITT, Propietario.
sión de amory sufriniient3,Kdesa-pareeiúen- el
llejanoTihorizonte,Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS" S3
14 n i . s. obsesionada por su amor y seduciTaos, Nuevo cMexico. I,fff da y conquistada por el martirio.
Para Vender
Chavez.
Kecitasiones patrióticas por las
niñas pequeñas de la escuela.
Canto Columbia por Enrique
Chavez, v Maggie Salazar.
"El Suelo Americano".
Canción por M. Salazar C. Ar-
chibeque y Anny Trujiilo.
Our Banner por, Anny Trujillo.
Recitación a Lincoln por Ef.
rain Trujillo.
Our National Banner por Mag-
gie Salazar. -
Después fué obsequiado el audi-
torio, con piezas musicales patrió-
ticas, por el Presidente y Secreta-
rio del distrito, Frank Chavez, y
Gorgonio Chavez.
Respetuosamente
Frank Chavez'
Palma N. M.
Después D DieZ AñOS. da tí otras enfermedades causada"
por complicaciones dt osiuiones.TUn rancho de 500 acres con ve
El '.Testimonio Eficaz.ga, tierra labrada, buen pasteo, ENCOMIO ADICIONAL
ja ; Mas de diez años después, el Sr. ',.Esta es la mejor prueba de
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
Capital $50,000.00 Sobrante SI 0.000.00
Primer Canco Nacional
Taos, Huevo léxico
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.
Mienger dijo. "Las Pildoras &-Doa- n
para los Ríñones es un fiojV
remedio. Me sanaren do la enfa?
medad de los Riñones.
Precio 60cts. en todos los comee -
cios. No pidan solamente unrs--- .
verdad,
He aquí un cuentecito de E. Las
Vegas, que ha dado la prueba del
tiempo. Es nn cuento que tiene
un punto que ataña á todos noso-
tros.
.TI. A. Selinger, de .307 Grand
Ave., E, Las Vegas, N. Méx., dice:
OFICIALES:
i - -
fc.ii m nwnim n ThawwirHfc ñ tinn m-- J
Un Tipógrafo.
medio para los riñents, sino-rs--Alex. Gusdorf, Presidente
Deseamos
para obras.
un tipógrafo perito
Debe ser apto ó no
"Use las Pildoras de Doan para pidan las Pildoras' de Doan paral ir-- ,
los Riñones y del alivio que me j Riñones.
brindaron puedo recomendarlas, Foster-Milbur- ñ Co., Mígrs. Duíííu-
-'
ALIVIA DENTRO D2 3 DIA?
Par Catarro y pr rjWiii-íirl- mrx
Caja paqticte cnntií't.e loen (o nrCRUiio
bin dofur- - irtuiriJíivo
4 . .00 Drtjgmní o por coireio ( raneo t pr it
Acme Chemicvl Mfff. Co., Ctd.fíu Orle, La.
A. M. Richardson, Cajero.
E. E. Harbert, Ate. '"
Isaac W. Dwire, V-Pt- e.
Charles L. Craig, V-Pt- e. Diríjanse á La. Revistaconteste,
de Taos. para dolor de espal- - i lo, N.como segura:
i
La Revista De Saos Viernes, Febrero 25 de 1921Páriaa Cuarta
EN LA CORTE DEL PAPA.
Pára La Revista de Taos).
TOOOS LOS PUEflTES
ill 3100 QUEL10S.
DQOSOM LIBRA DEL
USO DEL GALOMEL i llfSffíl I ílíiíll'PIfíil iUSAN
"GETS-IT-
"
PARA CALLOS.
Londres, Todos los puentes com-
prendidos en un radio de ocho mi PANADERIA:No se enferme o salive usted suhígado sensitivo tomando calomel
qué es asogue. Su boticario le ven
derá una botella de agradable mas
:
Yí--C'A;-
R:rJ i.Cv:EíRJ A ,
' j. D.ÍCORDOVAA Propietario. ';.
Abarrotes frescos de todas clases y á precios reducidos.
Si Mi Jema será: TRATO LEGAL Y CORTEZ ARÁ TODOS.
Libra del dolor ' inmediata- -
c mente Saca el callo com--
1 pletamente. ' ',
Todos, eo todas; partes pecwitao sa- -
llas en Skíobereen, Irlanda han si-d- o
volados por los Sinn lYiners,
Se han derribado los árboles que se
han arrojado en medio del camino
en donde se han cavado profundas
zanjas, haciéndolo intranstate pa-
ra los caminos. Las autoridades
militares han enviado á civiles pa-
ra que hagan lasreparacionaa.
LA CALIDAD GANA.
libre de daño "Dodson's Liver
Tone" ba jo la seguridad plena . de
que se garantiza qce :. regulara - el
higadoo ;de devuelve el dinero.
También aregla el.estomago y in-
testinos mejor que calomel sin en-
fermarlo a usted 15 millones de
. Los estrangeros pueden visitar
al papá poí medio sus enbazadores.
Las Señoras, muy raras veces
tienen audiencias prvadas del
Papa."-;- . -
El traje de las Sras. sea que la
presentación sea "privada1 o pu-
blica siempre debe .consistir de un
traje negro, un velo 'negro, largo
y suánte blanco. : . ;.. ;. '
Cuando el Papa entra a la' gale-
ría donde están los que van :a ser
presentados reunidos se hincan 'y
no se levantan - hasta que sé les
dice: '
Los caballeros se hincan en una
rodilla y no se -- levantan- hasta
que se les ordena.
El modo de dirigirse propiamen
ber !o que militares de per,sonas han a
prendido de "Gets It": el extermina-- !
- fí tTI 1 ÍP1Í rl En conexión con ini comercio; .V '"V" u de ABARROTÉSi t engó taro--
bien una CARNICERIA, en donde él público hallará toda
"i clase de carnes frescas: de res, tocino, etc.; á los precios
más baratos del mercado. ' r
Solicito el Patrocinio de Todos.
botellas se han vendido, tf
TRAERA Lft PAZ DEL
Un boticario de Pennsylvania
nos escribió en estos días: "No hay
nada que pueda evitar la confian-
za publica en Triner's Bitter Wine.
GOnTIGUA AL GARAGE.JU8D0JN. BRYAN
Lincoln, Neb., Febrero 17- .-te
al Papa en el Idioma Ingles es
"Su Santidad."
William Jennings Bryan, acaba deLas Señoras siempre deben ves
delinear su programa para reortir rigurosamente y los caballeros
visten de negro, corbata blanca y Ambition!ganizar a! partido Demócrata, por
guante.
i Los estilo! n u iiira mudalpara hombre,, hermo-
so libro in mu" atrás nunevas,"autorWat; cnlcstUo
dor garantizado ' de fallos y dureza.
Cualquier rallo, no importa que tau
el que trata de traer la paz mun-
dial, extirpar al explotador, evitar
la extravagancia en los gastos del
gobierno y establecer el gobierno
hondo, pronto desaparece cuando le to
ca ' Uets-i- t . MaravinosamProblemas que Nunca
se Resolverán. p'e. porque la dolencia cesa
sim-- j
, ,A . MASjBSbgS
.on la pri-- 1 U1 mall isu manda
sus callos tfffijfawbiytyi
.ta.: MANDE POR
del pueblo.
uier aplicación. Líbrese de
y uso calsaJo qu le venga. Ijos zapa 1 , , 1 EL HOY. Abístecedt
. . üáir toda III rniííl mi mm.
Machas son las imitaciones que es-
tán apareciendo en el comercio,
pero la clientela insiste en solo ob-
tener Triner's Bitter Wine. No
pueden estar sin el. No es sorpre-
sa. El pueblo sabe que jamás ha
aparecido algún anuncio nuestro
que fuese falso. La Sra. Fiank
Odett, que nos escribió de Susan-ville.Cal- .,
el día 9 de Febrero, 1921,
le pego al clavo en la cabeza:
"Triner's Bitter Wine es tan bue-
no solo le dicen los anuncios, y na-
da hay que supere." Si sufre us-
ted de mala apetencia, constipa-
ción, dolor de estómago, gaseen
los intestinos, dolor de cabeza, etc.t
encamínese usted hacia su botica-
rio ó comerciante en mtdicinas y
pida Triner's Bitter Wine. Si su
EL WALTZ. tos grandes simplemente haceu crecer
los callos. Se devolverá bu dineio si
"Gets-It- " falla.J.:. Iusistaaen el genui .
TIRED MEN and WOMENA who "feel old before their time,"
who are. languid, have no energy and
lack ambition these are ofteD sufferers
from kidney trouble.
Weak, overworked or diseased kidneys are
Indicated by ambltionless, always tired, nervous
condition, by sailowneí of skin and pulfincs
under eyes, backache, still joints, sore muscles,
or rheumatic pains. -
íet riihr at the cause of suffering and tniery,
resolute the kidneys and bladder aud reutore to
sound and healthy condition.
N. R. Reese, Dublin, Ga., writes: "I want to
say I am better. Before 1 started to take Foley"
Kidney Pills I could not turn over in the bed I
had such severe pain in my back and hips. I
was so stiff 1 could not beod over and I hod 0
net up at niche five to six times. By taking rolejj
Kidney Pills I am up aod able to so to work.
For sale by uersou Gusdorf, and Rio
Graüüe Drug Co. Taos, NT, M.
ra fácilmente GRATIS
y de todo el dinero Tex-tr-
(Uíí-iuier- o dése
&u,corasón.
Queremos
Agentes.
Inmensas 'ginanciaíMno. cuena una friolera en loans par-tes. M far. .por E. Lawrence & Co.Chicago, de venta en
trahajo,, uriMeñe nuestro mefrmiiromuestiario,
cuantas ordesus en Iau íiíerono perdido:AVISO DE VENTA DE EJECUCION
Nosotros ponemos .todo,' Gratis; no sernecesita ex
lerifcncía.Iescriba iuevo por nuestra? maravillosa
oferta. Lo AGENTES DE ROPA ESCRIBAN
TAMBIEN; todolhcmbre.qne'lcaeste y todos ios
muehnchoslen pantalón largo, todos escriban hoy.
Para La Revista de Taos,) '
.
Losingenieros dioenjíque entre
los Problemas ue nunca se resol-
verán son: '.i
Si un destornillador largo es
mejor, que uno pequeño, de Janiis-rn- a
familia. ,
Si las ruedas de agua son itás
rápidas por la noche que por el
día. '.'
Él mejor método de endurecer
el acero.
Cual lado de lü baqueta debe
pone'rse al lado de la .polea.
SE PRESENT a"0TRA
fre de tos, ' tome usted Tr:'m's
Cough Sedative, y si busca usted Simplemente escriba carta y diga: "MANDEME
En la Corte del Octavo Distrito del
Estado de Nuevo Mexico, Senta- -
;'da dentro typara el Condado
de Taosx
.
;
. '..
Por Isidoro Armijo
Ningún waltz, ni bailando cotí
la misma parej3, se parece á otro
exactamente; trae siempre una
sensación nueva.: La música no
está siempre en-e- l mismo tono y
por lo tanto no hace vibrar las
mismas cuerdas ; en nuestro cora-
zón.
.
,
Si veinte waltzes bailo en una
noche, experimento veinte estre-
mecimientos distintos de placer.
Con Ernestina, es algo así comó
una suave é insidiosa cadencia; con
Laura es un movimiento voluptuo-s- o
lánguido; con Alicia embriagado
mi cerebro dulcemente, caigo en
delirioso soñador olvido; mientras
aue quizá con Daniela en un tor- -
SU 'UEVO LIBRO DE MUESTRA3y OFERTA
maravillosa TODO scCMANDAt GRATIS. Es so
gran oportunidad.otnde el nombre y dirección
hoy.' seguramente o
COKNICKERBOCKER TAILORING
Dept. ,988, Chicago III.
VESTIDOS
fíeclios a la medida, ?i todas clases
1 estilos, a precios moderados y
garantizada. X)irijan&B a
M. T. Torres, Talleres ác La Revista.
alivio rápido para las reumas, lum-
bago, etc., 'cómprese' Triner's Li-
niment.
Joseph Triner' Company, 133.V
45 S. Ashland Ave., Chicago, 111.
Pagara el Interes de
la Deuda Amer.
Toda clase de diccionarios inglés'- -
VEZ EL PRESIDENTE
español-españ- ol é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9 00 pesos. Advt.
J. E. Rael,'" !Quejaríte.!
''i', vs. ' Xo. 1191
Tom Jenkins, Acusado
Aviso es por esta dado que se ven-
derá en venta pública al postor
más alto por dinero en mano la
propiedad aquí después discrita,
al frente de la puerta de the Ques-t- a
Mercantile. Store, en Questa,
Nuevo México, el día 2 de Marzo,
CHATIS! Una PAJA con sua Ini-
ciales n Cualquier Podido.
Washington, D. C. Febrero 17, hiKnr me siento
orroKntnrlr nnr fttrOS mUlldOS,El presidente Wilson ha vuelto
Las luces de este desmayan al E3iu1
Londres. El can:iller del
Austen Chamberlain, dijo á una nuevamente a sus diversiones fa sentirme aprisionado en sus uer
nos brazos, como un niño a quiendelegación comercial que confe
A. D, 1921, a la hora de las 2 deel cariño paternal aduerme entre
voritas en los teatros de esa cui-
dad. Por la tercera vez durante
muchos meses apareció en un
palco del teatro Nacional, en don
irabajos lie Jmprentarenció con él, que el año entrante
la Gran Bretaña haría toda clase Los pies no tocan ya la tierra;
es una rotación celeste por iu c&de arreglos para pagar los inten de se ponía en escena una come- - j j)acos y al descender luego, siento
sesde la deuda! que tiene con los ANIíESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos quedía. Lo acompanaban la señora algo asi como lo que expenmema-Wilso-
y los esposos. Boiling. ra" el avecilla" al por algo vuelto.Estados Unidos. daremos especial atención a los siguientes, trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
Inn hojas do cartas y 100 sobres con su O ffnombre y dirección por .4J.UU
250 hojas y 250 sobras también impresos $5.75
100 Invitaciones di
tinta azul o
matrimonio en esquela lina,
dorada
....$7.50
100 Tarjetas linas con su nombre y dirección, $3.00
100 Invitaciones para bailes o diversiones.. ..$2.S0
Para los 0omeriai2tes ;
A las Madres Hispano-Ámerican- as
Pregúntenle a cualquier mujer que usa Mazóla de los excelentes resultados qué
se obtienen en la condimentación con este aceite. Pregúntele cual es la diferencia,
que halla entre Mazóla y los otros aceites o' mantecas que ha estado usando. Pre-
gúntenle que no encontró una mejora en sus comidas desde que empezó a usar Ma-
zóla?
.
.
"
Ella le dirá y asegurará a usted que para freír hacer pan Mazóla es igual a la
mantequilla, y superior a la manteca y otras susbtancias de gordura..
Mazóla es un aceite económico. Puede frier pescado, papas, cebolla?, etc. después
color el aceite que queda y volverlo a usar para hacer otros platillos.
Esto es posible porque Mazóla no permite olfatos o sabares de la comida frita
en el.
Si la familia le gustan las ensaladas, la Mazóla es inispensable. Es igualmente a
las aceitunas, y mucho más barato, porque la Mazóla es libre de deberes no propios.
La Mazóla se vende en pintas, cuartos y medios galones y botes de galón.' No
1000 hojas de eartas y 1000 sobres, eleganfcnieiité im-
presos con su nombre, negocio' y dirección,'. . .'ÍS12.00
500 hojas Je cartas y ..500 sobres. . . . . . . ... ,".',',7.50
lOOQ Facturas (bill heads) con su nombiv". . . '. . 7.25
" " " " "500 .'' . 4.50
1000 Recibos en 10 ibrfw.1. . . . . . . . . . ,'. . .;. . 7.50
" "" "500 ó V, 4.50
la tarde, P. M. bajo y por virtud
de una ejecución expedida de la
oficina del Escribano de la arrita
mencionada corte en favor de di-
cho quejante y. encontra del acu-
sado, el dia 15 de Noviembre, A.
D. 1920 en la suma de $937.50 jun-
tamente con todos los costos en la
suma de $49,40; el interés en
dicho juicio a la fecha de la. venta
montará a $11.80 juntamente con
los costos adicionales y los costos
de esta venía en la simia de $17,00.
El carácter del pleito fué para re-
cobrar perjuicios por injurias que
resultaron de un asalto del acusa-
do sobre el quejante.' ' La propie-
dad sobre la cual se embarga y
que serán vendidos en "el tiempo
y lugar ya descripto es como
a saber, :
Un J. I. Chase Threshing Sepa-
rator, No. .' SOI 51 con troques y
stalker, 'i
Un Self-Feéde- r and band cutter
No. 83475.
Un 40 II. P. traction steam en-
gine, No. 34945.
Un Automatic grain register
No. 47870.
Una 12 Standard Barrelltank No.
180S1 juntamente con todas las
bandas, herramientas y pertenen-
cias a la misma.
La dicha escritura fué ejecuta-
da y la dicha venta sé hará sujeta
a les derechos de la J. I. Case
Threshing Machine Company, una
corporación, en y bajo de aquella
cierta hipoteca sobre bienes mue-
bles. fechada Septiembre 10, 1918
y protocolada en el libro J-- 9 a fo-
jas 44 y 45 de les registros de di-
cho condado.
Atestigua mi mano y sello este
dia 1, de Febrero, A. 1). 1921.,
Manuel O. Trujillo,
Alguacil del Condado de Taos,
' Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en inglOs o español a precios razonables
.
A laa personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A ,
hay que tenerlo en hielo, porque no se torna a rancio, indi-
ferente de la temperatura,
La Revista de Taos, Taos, New Mexico.
J Recuerden, todo por un' peso, y si fallaQuiere Usted ea satisfacer, se les devolverá el dine-
ro. Nosotros vendemos toda clase do
cuentas, los precios dé las cuales lo Ies
mandaran a usted con la orden.- No se
ra? (A m
Garantía
Si'no queda usted ente-teramen- te
satisfecho "con ,1a
calidad y economía de Mazo-la- ,
sucamerciante le devol-
verá el dincro- -
Corn Produtts Refi-
ning Company
17 Ballery Place, Hsw York
molesta esiriliiendo cartRs, sólo pe-
gúele usted un billete de un peso a es
te anuncio. Lueriba sn dirección y
Dinero Extra?
Señora- y. niüos he qui una excel.jn
te oportun:dai para ganarse dinero ex-
tra durante el tiempo perdido, confec-
cionando artículos de chaquira como
leopoldinas para reloj, maletas de ma-
no, etc. FA trabajo do cuéntales muy
iiirradah.e y íaeiuador. Nosotros leí di-
rimo como venderlos con ventajas..
Mandílenos un peso y nosotros les man
daremos por carreo, pagado, una "Sim-
plex" Telar d Cuentas (jOü) tres mil
cuente diferente.. 2 agtíj'aí, hermosos
diseaos o instruotones. Es tan .Vil y
stmp!e, q;tt niüo lo pued'. La' or
uombre muy claro y mándelo boy.
.En
unos dias después recibirá los artículos
mencionados llágalo ahora que este
asunto esta en mente.
Novelty Mfg. C Kmro IS, L,.
Southern Builditg, bept. 51 A. Tara- -
florida.
5-- 8Nuevo México.
!
( Oiga vi esu anuO'Jiu eu Lit Hev?S!a
CxlSFí?JCT FJDNEY PILIS
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H I riwAl Ariso (r.portajite para todos! ALERTA! .
N 'nil P Li I 1 1 I Teneo conocimiento do que alguna pors
' gA Jm Pj fl g B"mM ' ñas sin escrúpulo, que DlEHjUiora bao estado en
." , la ciudad de Los ks, audao. recorrienuo
tierra alrededor de ía semilla, lo
que facilita mucho la germinación.
Pocas sembradoras de zarcos para
j Qna de guerra; ísto al mismo
,' tiempo que Conoercet y Turgot
sueñan en un optimismo indeñn i-- I
Senorífas!
;
Hermoso - Cabello
do. Montesquieu graba con suv ;
inmortal estilo los fundamentos
e ,a organización de los gobiernos
v ,as leyesy Rousseau con una
! Secuencia encantadora ' saca ; del
.
Polvo con que lo habían cubierto
AIEMANU fjO PAGA
HOY LAS DEMANDAS
Berlín, Febrero 17. El minis-
tro de relaciones Exteriores, doc-
tor Walter Simons. aV hablar boy
ante la dieta de líaden, dijo que
ningún estadista aiemán consentí
ría en el arreglo, por el 'que Ale-
mania se vería obligada a pagar
durante 42 años las demandas de
reparaciones redactadas . por los
aliados. t Por lo tanto, dijo el doc-
tor Simons, debemos rechazar1 ta
les proposiciones. La posición d
Alemania será más clara dentro de
algunos días cuando se vea si-
tuación en la cuestión de Silesia
y en sus relaciones con los Esta
dos Unidos.. ; ,
süs amigos, para resU'tttirlová"'sii.! V ... i cielo, al Dios de la revelación v tVel "..- - - - - - J w! cristianismo, sin más extravíos ..y ".
.
.i j.. r ',
! f,,
í Vv.f r - 1 kue.pagaba tributo, y,: con tocias
.
.
! ,as extravagancias de qn carácter j'" 1 .... .. :'!: : ;. I
;ea Que la desconfianza 4e sí ,'prb- - v
no fué índole v la neera 'misan 'J i 1 a:' ; i ::v..!:.; ,. 1 I !trppía placer ' ''s , U"
CECILIO ACOSTA.
granos se construyen, que puedan
operar satisfactoriamente con se -
millas tan pequeñas como las de
alfalfa, pero este inconveniente se
podrá vencer mezclando la semilla
con partes icruales. á medida, de
harina de maíz, crues.á otra snbs -
tanri.i nm coln A o. U -- rnliroWwuwbm U U haikUL U V 1L l ít Ifl.UU.fL
con uniformidad. Conociendo el
i ... .
unascuantas vueltas la mezcla se
puéde , a justar convenienteraenté
el aparato distribuidor de la sem
bradora; La práctica de sembrar
la mitad deia semilla en unadrec -
ciórt y. después la otra mitad cru-zánd- o
la ya sembrada tiene venta-
jas, pues hay menor riesgo de qué
queden claros donde la sembrado-- ;
ra hava faltado en el trabajo, y la
semillase destribuye r
uniformidad.
EL ENCICLOPEDISMO
El ingeniero se hace cortesano,
no por la adulación sino por el im-
perio que iniDone; los sistemas so-
ciales andan de moda, y ío que no
sirve para echar abajo algo y para
formar escombro?, ni se busca ni!
se aplaude. Las ciencias tienen
enciclopedia; íiolbach y Helvecio
crian una moral de carne: Condi
Prominent Western
Man Praises Tarilác-- .TV. ' .
. "V ,
CURIOSIDADES.
;
El papel conserva el caíor,-co- n- .
viene tomar en seno esta , propie- - ,:
dad que el papel tiene.: ' i ?
f En la época de fríos intensos una
,
o varias hojas de panel (un,' pe-- -,
riódico mismo) colocado sobre ' et
pecho o en la espalda constituyen
un abrigo muy higiénico y muy
limpio, ya que, naturalmente, cabe
cambiarlo cada vez que se use.
En el calzado las plantillas ; de
papel producen efectos maravillo ;
sos. Por muy buenas que sean
las de las suelas de las botas
v V" : V'"' ' : 1
v
- 1v -
u; i-- ' . V'-.-V
- r .
r-l-"
:-
'' '5 ' w;
".,L . .
' i ' , 1V . J
.
, i', ..
'
f K
Hac una filosofía de materia; Laroet-- simpre Ies pasa la humedad, i,
trie una máquina con ruedas
,
en E1 papt,, aisl1 esa: humedad , del
que ün movimiento ha de- repre-- 1 caicetía 0 de ,a meda y propartiu.
sentar el vicio y otros las virtudes. !a al pie un calor sa10 y rccomen-S- e
defiende el sensualismo, el'ateis-Ljj-U
t ".: '
(i 4 1fe
Un frasco de 35cts. de "Dan-derine- ".
no solamente Jibrará a
usted de la caspa destructora de
su cabeza y evitara el caer del
pelo, sino que inmediatamente
vuestro, cabello aparecerá doble-
mente aumentado y lustroso de
manera maravillosa.1 . Deie ustprl
que 'Danderioe" .guarde, su, cabe
lló. Tenca usted' mucho nelo.
muy largo ladiánte de vida x héj- -
moso. ,.
tf. '. :
Peabody,' Kansas?
para mi. En ocaciones tenía em-
botamientos v en otras veces me
dolia la espalda al grado que no
podía ni sentarme en la silla,
.
Esta
es la condición en que me encon-
traba cuando empeze á tomar esta
medicina. Solo fué necesario te-
mar seis botellas para sanarme.
Ahora tengo una apetencia exce-
lente y todo tiene un buen sabor y
la digestión es perfecta.
"También mi esposa estaba en-
ferma de indigestión en veces y
también le ayudó á ella de la mis- -
kua manera. L steujpuede publicar
mi testimonio como usted quiera y
si alguien lo duda dígales que me
vean."
Tanlac se vende en Río Grande
Drug Co., en The Questa Mercan-til- e
Co.. Questa N. M., en Cerro
Plain Store, Cerro N. M., y con
Wm. F.J.Ueyer, Costilla, N. M.
Advt.
hasta cierto punto, por las condi-
ciones de la tierra en cuanto á
la humedad. Si fuese bien húme-
da no aporta beneficio alguno el
cubrir la "semilla con un espesor
considerable. La tierra debe ser
bien aplanada ántes de la siembra,
pasándole después una rastra lige-
ra. Nunca se dejará' la superficie
tan llana y dura, como el cilindro
lo haya hecho,, pues én la mayoría
de los terrenos podrá formarse una
costra por la que siempae debe de-
jarse suelta la superficie.ia coloca-
ción de la semilla debajo de ésta
sería demasiado profunda.
semilla de la alfalfa
nunca s'e debe cubrir más que con
dos y. meio centímetros.' .
En algunas tierras muy ligeras,
tres centímetros y medio podrán
i dar muy buen resultado, pero la
mo, el materialismo, el deísmo, tal
vez no por convencimiento sinoj
por espíritu de lucha, y como raá
C5?SjSKtt
i j
Lonchería a
algunas poblaciones de los Estados Unidos robando j engañando üescaradamea
te al público, dándolo u cambio de su dinero uuas cuantas pildoras o yer-
bas que estas mismas personas preparan o com paran en laa droguerías, bíü saber
el propio uso de ollas ni tampoco teuer idoa do! efecto, que etas causón en la
tome;, y para cuyo fia estos charlatanes e impostores han tomado in-
debidamente mi nombre, abusando déla confianza que yo ho subido inspirar en
el público con mi trabajo serio y honrado, y como este acto, aparta do constituir
por si solo una infracción a las leyes de este. mU; podría desprestigiarme ante los
ojos.do las personas qua pudieran, creer que en verdad estos individuos son
realmente el Profesor M. C. Martinez, mo apresuro a dar publicidad a esta 6d.
vertencia para evitar quo el engauo sucio y procaz siga adelante. Por otra pr.
te, como estos IMPOSTORES toman mi nombro urbitraiiament par encañar,
al público, ya mu lie prevenido do pruebas evidentes, para proceder legalmente
contra estos.
Si aljionuvt'z resuelvo Fallrcti gira por los Estados, daré oportuno aviso 8
mi clientela, por medio de la prensa.
O ll 1 2S --8 I
Martinez
1 Prof. M. C.)2.j.i; American Bank Bld.
LOS ANGELES
Solicito el4 patrocinio de lodos
Cóalqiiiei Estilo leTraía José Jacobo Martínez,
, Second and Spring Sts
CALIFORNIA
Start Feb. i ü.rJI
M
I Hecho a la
Medida
' ?s
.
..-- -
.
KiTOUFVPlTT'S)lPl .PJKHftía Va
Todas Horas
8
Gerente,
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Días
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México, m
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Ce venta por Rio Grande Dru
Co. Adv.
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G. W. Logan,
"Tanlac ha completamente res
taudado mi salud y me siento me-
jor que en años," fué el modo de
expresarse francamente del Sr.
George W. Logan,' Jie Peabody,
Kansas, uno d los ganaderos más
prominentes, én el centro del Po-
niente. í'
"No solamente ha hecho un hom-
bre nuevo de mi sino que actual-ment- e
he aumentado mi peso
treinta y cinco libras y me siento
como mejor que lo que" me he
sentido en mi vida. A todos mis
amigos . les estoy diciendo de
de Tanlac más ellos pueden ver
por si lo que ha hecho para mi.
- "Cuando ernpeze. á tomar Tan-
lac estaba enteramente agotado.
Había perdido mucho peso, me
sentía débil y nervioso todo el
tiempo y no podía interesarme en
mis trabajos ó otras cosas. La 'di-
ficultad principal era la indigestión.
Nada parecía que fuese agradable
LA
La semilla de alfalfa, siendo pe-
queña, contiene poco alimento ve-
getal, nojpudiéndose conseguir más
hasta que la. planta nueva haya
abierto sus primeras hojas bajo la
luz del sol y que sus raíces se ha-
yan prendido á la tierra. Si se
halla plantada á demasiada profun-
didad, no tendrá fuerza suficiente
para hacer caminó por la tierra
que la cubre, mientras' que-s- i se
halla plantada á poca profundidad,
podrá empezar la germinación, pe-rol- la
tierra se seca al rededor de
la semilla y la planta perece. Así
pues, sea cual fuere el método em
pleado, se tratará de colocar la se
milja en la posición más ventajosa
Ofrecemos hoy lai últiravis novociarlM en hermosas
tolns do l. nvjoT caliclml a los mismos precios que
untos rio la guerra. Estos pr.Kios son ele $3.00 a
$10.00 ináa baratos que loa de otras casas.
1 mandnrcmns gratis y a vuelta de correo nuestro
liermoso mué trario de telas y figurines quo constituyen
mejor a los precios más reducidos en ropa hecha a la
medida. Sírvas-- e.Taminar estas MUESTRAS DE
TULAS detenidamente y compararlas ai como loa
precios con los del ano pasado. Garantizamos dejarle
satisfecho o Devolverle Su Dinero.
'or Treinta
Grandes Utilidades
Para Vd. Fit Sus Horas Desocupadas
obtener buenas utilidades durante sus horas desocupadas. Nosotros le proporcionaremos
vJTéfnn nuiestraiio con todoa los informes necesarios, no siendo preciso ningunos conocimientos de su
p.lirte en la materia, pida hoy mismo el catálogo de muestras panl año de W21 con la list a de precias
por mayor. Todo es gratis. - .
CHICAGO TAILORS ASSN. Chicago, III., E. U. A.
DEPARTAMENTO ESPASOL N. 3
Sírvase remitirme gratis y libre de porte su cat áloso y Caurinc.! para el aiio de 1'JH con m lustra de telas.
'
NOMBRE .
Calzado nuevo del ejército desde $5.00 a $4.50
Carnizas del ejército nuevas j
Frazadas 4 2 libras $5.50
Calzado viejo reparado con baqueta vieja $1.50
Calzado del ejército, suelas nuevas, excelent
condición $2.75
'TODO DE EJERCITO PR.ECIoÍS BAJoJ
.El Comercio "The Taos Second Hand 1), S, Army Goods
mmnRir su nronia rooa a los precios por mayor, sino
PROVINCIA O ESTADO.
DOMICILIO O APARTAD- O-
Libros! Libros!
Diccionarios de todas clases y
de todos precios; libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren-
der el inglés sin maestros,-Ollen-der- f
para aprender el inglés, ;etc.
Acaban de recibirse en LA RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro cátalo-- o
tf.
Quickly Reltevr
CATARRH
of thei BLADDER
i Ann all u
I Safe, Succusstiil
. Each CaDsule
...S Beware oicojBltrii'.'is
Taos, New
cu:d.i-- ,
FAIS-
-
PREGUNTA CUERDA.
Un bien conocido agente vúijero
que visita las boticas, dice que
continuamente oye á los boticarios
preguntar á sus dientes que de-
seaban comprar vn remedio para
los resfriados, si era para los niños
ó para los adultos y que si era pa-
ra los niños casi invariablemente
recomendaron el remedio Cham-
berlain para la toí. La razón por
esto que ellos saben que no tiene
pelfíro y que siempre cura. No
hay el más mínimo peligro en dar-
lo para ios reííixiadoí, crup y tos
ferina para lo cual es supremo.
Inventa por Rio Grande Pn:s
Co.-A- dv.
El Remedio de Chamberlain á la naturaleza en restaudan el sis-Pa- ra
la Tos Ayuda á la tema 4 una . condición saludable.
Naturaleza. i Mi"are3 ban testificado á sus bue
'ñas cualidades,
'Los remedios que ayudan á la! Tumelo cuando tenga tos ó eza
son los fraás eficientes. fnado.
posible para su mejor desarrollo. ; regla es sembrar a la menor pro-Lo- s
métodos' más generales cm- - J fundidad posible, con tal de que la
pleados son la siembra á mano y semilla quede en tierra suficiente
en surco. A mano generalmente j húmeda para garantizar una ger-s- e
necesita de cinco y medio á on-- 1 minación vigerosa. Para las tie- -
ce kilos más comparativos de los í rras ligeras y propensas á secarse,
dos métodos se dé semilla por hec- - el uso de la sembradora de zureo
tárea. Los .méritos comparativos con ruedas comprimidoras es pre-d- c
'.os dos. métodos; so determinan ' ferible. Las ruedas comprimen la
b Kemeaio ' ne vnamner ain para .
la Tos sobre este plan, taima la'
tos, abre las .secreciones y ayuda)
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"CASCARETES" SI
ENFERMO 0 BILIOSO O(0)íIPS
J'Esta noche con
seguridad! Per-
mita usted que una cascareta agra-
dable y'íiue co hará daño alguno
,
iiaientrus usted dijerme, en su hi-- '
gádo, teniendo la cabeza clara, el
estómago dulce y el cuerpo en co-
rriente obrando por la mañana. No
hay torzones. 10, 25, o 50cts. por
la caja. , ,Los niños aman este car --4
tartico dulce también. : . 7x13
Los artículos mas mo--NO HABLEN TODOS.
demos y adecuados aDeseamos un trecho de tierra, 10, 15, ó 20 acres, con pequeñasa etc. cerca de Taos. Pacheco y
Armijo Rea!ty Ce.
Más que lo qup Esperaba. todas las estaciones del
año llegan diariamente
á este comercio.
Las víctimas de jaquecas, dolo-
res reumáticos, coyunturas duras
é hinchadas j tendrán gusto de leer
-- esto - de , la Sra. II. J. Marchard,
, calle, 36 Lawrence, Salem, Mass.
'Tome las Pildoras de Foley para
"" los Ríñones y sus consecuencias y
el resultado 4 más que lo que es--"
peraba. Las recomiendo á toda
. mujer qúe las necesite."
Se venden en donde quiera.
Nuestros precios
jamas admitirán
competiciónQU1N1NIA Que No Afecta La Cabeza.Por motivo de su ífwto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
timarse por cualquier persona sin prodocir
vkwktad ni maletear en la Cabeza. Sólo bay un
"Bromo Quinina". Exíjase el Legitimo coa la
firma de E. W. Gmve en cada Frasquito. Paris
Medicine Co., St. Louis, Mo.. E. U. de A.
'; Dirijan sus Cartas Bien,
Todacorrespo ndencia en asun-
tos de esta publicación, de suscrip-tore- 3,
noticias, órdenes por libros
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: "La Revista de Taos, Taos, Gersón Gusdorf, Taos, M.Ef.N. M. Al dirigir, la corresponden
cia de otro modo puede haber equi-
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo Digan que han leído el anunció en "LA REVISTA." rca alguno. ' tf. , '
En Rodarte tenemos un solar
Síntomas de
La Severiana.
(Remitido)
Pe El Nuevo Mexicano
Amigo: vamos cantando
Una canción mexicana,
porque yo me ando paseando, '
Buscando a mi Severiana. .
Como he sido aventurero,
En mí se ha vuelto el primor;,
En Durango Nuevo León . '
.
Valyerde y su contadero,
En México todo entero;
Isla de Cuba y Havana,
' Tierra Caliente, y Chiclana
Disfruté de mi alegría. '
.
Cuántas tierras no andaría
Buscando á mi Severiana. ,
En un vanor de Jalisco
Me salí á pasear un día;
" Y de allí pasé á Sevilla,
Y llegué á Ranchos de Atrisco!
Comprando durazno prisco
Llegué al pueblo de Santa Ana;
Allí, entre la raza Indiana
Me entretuve platicando.
De ahí me volví llorando. ...
Buscando á mi Severiana.
Estuve en Peña Blánca un día,
Y en La Bajada paré;
Al llegar á Santa Fé
Pasé por la "Ciene-guía.- "
En Los Cerrillos tenía
Que "embarcarme pa" Doña Ana,
Y á las tres de la mañana
Pasé por Los Algodones,
.Fui á aclarar á Los Rincones,
Buscando a mí Severiana.
Llegué á Taos desvanecido '
Y en Fernandez me paré;
A Río Colorado llegué
Con mi corazón partido,
De ver que había tenido
Razón, mayor ó mediana,
Y bailando "I'arsobiana"
En Los Cordovas me vi,
Pero prontito partí
Buscando a mi Severiana
.' Ya tarde bajé al Embudo
Cansado de caminar.
De allí pasé al Melitar
A donde llegué ya oscuro.
En San Miguel de seguro
Me embarque para Doña Ana,
Y al toque de la campana
Gritó el conductor: "A bordo!"
Pero yo me hacía el sordo
Buscando a mi Severiana. '
Llegué á Los Lunas de vuelta
Con mi jornada rendida.
Allí tomé la comida
Pasando al pueblo de Isleta,-Record-
de La Glorieta
Otro día en la mañana.
Se cumplía rana semana
Que andaba rodeando el mundo;
Andando de vagamundo,
Buscando a mi Severiana.
En fin, para no cansar,
Me pasé al Río Bonito,
Pasando por Antón Chico '
A Las Vegas vine á dar.
En San Miguel al pasar
Encontré una americana
Y le hice una caravana;
Más me dice: "You like me?"
- Si yo no te busco á tí,
Yo busco a mi Severiana!
De Las Vegas fui á La Junta-Pasand-
por Loma Parda;
Llevo en mi bestia una alharda
Y una mujer me pregunta:
Señor, que usté no se aounta?
En este juego se gana
.
Oro y plata mexicana"
Respondile con anhelo;
Yo fio ando buscando juego:
Yo busco a mi Severiana!
Tomé el camino de Mora
Y llegué á Las Manuelitas.
Conmigo no te desquitas,
Le decía á una señora;
estará esa traidora?
Le dije á uná mexicana.
Se rió, que fué la gana
De verme en pelo montado,
Pero yo andaba apurado
Buscando a mi Severiana.
(Continua en la página séptima)
ti :K '
í0 varas por 35 varas, con 35 ar
bole3 de manzana de fruto. Pre-
cio $225.00.
,
Pacheco-Armij- o Realty Company
V Taos. N. M.
'..'.
-
CORTE ESTE ANUNCIO
Vale Dinero.
Corte este anuncio, devuélvalo
con 5 cts. á Foley & Co., 2835
Sheffield Avenue., Chicago, 111.,
escribiendo su nombre y dirección
muy claros. Kecibira usted en
cambio un paquetito de muestra
que contiene Foley's Honey and
Tar Compound, para la tos, resfria-
dos y crup, Foley Kidney Pills and
Foley Carthartic Tablets.
Se venden en donde quiera.
Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo s
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y fríos, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ' ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
no duerma en el ventorrete.
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. H. McLean Tar Wine Lung BalM según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco.
Para minorizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dr. J. II. McLean's Tak Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pil-
doras Univérsales tan amenudo como sea necesario.. La co-
mida que se tome deberá ser de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á un
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfrío. '
Fuertes
Doloresit
í Nos. escribió Doña Trinidad
A. Rodríguez, de Lordsburg,
N" léxico:
'
"Venía sufriendo unos fuertes
dolores de cabeza, piernas y
espalda, con insomnio.
. "Un día comencé a tomar el
i El Tónico de la Mujer
..
...
lVino Bálsamo de Alquitrán del Dr.J. H. McLean para los Pulmones.Precio: 30c, 60c y $1.20 él Frasco.
Pñúovgis O si3veiíasaies cOoi
E) r . J . M - Jw eLeam
"Después de tomar doce (12)
frascos, quedé curada. Mi peso
ahora es de 200 libras, y doy a
Vds. nii agradecimiento. Ya
la platicaré a mis amigas."
El Cardul se vende en todas
las boticas.
íí
I! fea i 'V K Jcío: 25ocs. por iraqnete.
j De Venta por los Comerciantes en Medicinas. tf.
i Pruébelo!
' SF. 24
1
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ía ConstipaciónIMVIEMODEEFECTOS :tt . ,.Dr. J. J. BERGMANSmkdnjo y ciküjano
Tklkkono Numbro. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, KEW MEXICO COÍViPREN SUS EFECTOS DE INVIERNO AHORA
Nuestros precios han sido reducidos al ultimo extremo
F. T. CMEETMAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en toda3 las Cortes
del Estado y de loa EE, UU.
YtT:i1! MrfTnan
Abobado en Ley
r i.: Jna loo PnrP
, de Muevo Mexico
Ramo especial en leyea de J
. minería
Tana . New Mexico m
es prácticamente completo, el cual
a Ud. de obtener lo que necesita.
--
'.m ttvL,í j
reducción en precio incluye todo en (alinea de
de invierno. Incluso hay sweaters, ropa
cachuchas, "Mackinaws", levas de seño-
ra, medias, calcetines, de lana y sobre-zapato- s.Dr. FRED
MULLER, :
CIR03&HO DESTISTI 4
Tcdo ta Trabajo es Garantizado.
Dentafliras de Primera Olm.
f TT.ninjuitM da Oro. Platina y Pasta
Blanca 4 Precios Ctfmooi. t
Extracoiot Bin uoior. i
Déjenos suplirlo con
De Ustedes
su próxima orden.
por
InmediatoServicio
Co.
f .5 Oficina, contigua á ' Lo Keviata"
Taos, Nva Manca.
ooooooooooooooooo
1 A. Av. Rivera 5
5 Abogado yConsejero en Ley
Practica en todas las1Cor- -
' tes de Nuevo México y en la
2 Corte de Distrito de los Esta--
dos Unidos. Se arreglanP asuntos de Entradas de Do- - 3
micilio, de Administración en
; la corte de Pruebas y se dá i
pronta atención a colectado- - jj
7 nes.
Oficina en:
Tierra Amarilla, N. Méx. 3
oox o00000000
ASPIRIN
l Nombre "Bayer" j en el
Genuino.
ASPIRIN
i íenseuea: una cascarei, agra-
dable, que no puede hacer . perjui-
cio, acciona mientras diiermé- - y
cabeza clara, A esfomagu dqlce ; y
los intestinos obrando' "regular-,,--
mente como reloj por las mañanas. !
No hay torzones ó inconveniencia."
Cajas, de 10, 25 ó 50cts. .Los Niños
deliran por este dulce caítartico.
The Questa Mercantile
Jose M. Marte ,'Mgr,"
Questa Mn Miño- -
La Tiendd del Buen Servicio
Deseamos anunciar á todos los
residentes de Questa y sus cerca-- .
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los dias.
Nuevos surtidos y nuevos, efec--
tos ae primavera están negando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectes viejos o pasfdos.
Para los agricultores tenemos
todá la maquinaria necesaria. Ara-- .
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas dé sembrar,' " , ; - --
Semillas de todas clases y de laa
más productivas: Alfalfa, Aveno.
Alberjón y Trigo . '
Semillas de Ortaliza, de'Jardin y
campo. ' '' ..
Alambres.piritunu etc , "
'Si alguna cosa na tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
,
'
' Ropa de yardaje, ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera '
y verano, estamos recibiendo ef
"mejor Surtido que jamás se había
visto eñ Questa.
.''
'
, En este establecimiento mercan-- .'
til, se vende más Barató que 'en
los comercios de Taos ó de cuaí-qui- et
ptro lugar, porque nosotros
no tenemos Ipscostoa" qus tiafien
los comercios grandes. ' '
Nosotros apreciamos el trato de "
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos, que. nos ayudan,'
Nuestro Comercio es completo
yínuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho. "
nfj:: ' .i JímCUILiil.lS UC pULCIltC,
yerbas medicinales, etc. Lo que
no haya en remedios v medicinas
sé recibe en seis horas.
' COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en ' di-
nero pagamos los mejores pTecios
en el mercado. :' ' " ' .
NUESTRO DESEO es acom-
odar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos. ,
Solicitaraos'el patrocinio
, de , to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros!' ,
Hágannos una visita y se con-- '
vencerán.;.. ; ..
..
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf . Questa, Nuevo México.
ALMORRANAS HEMORROIDES ,
Requeren un Tratam ieoto Cvldaámo
El UNGÜENTO PAZO es el remedio mú eficaa
que se conoce hasta el di para el tratamiento de
las Almorranas simples, sangrante, coa picasen
externas, tina 6 dos caí tas basteo. De venta
en todas las Farmacias y Droguerías. PansMeun-U- ne
Co.. Se Louis, Mo.,E. II. de A.
Administrácion C:nr.o-cratasCis- de
qujse
: Fundo el GcLi:rno.
Solo ha habido nueve, a saben
: En 1828. Andrew1 Jackson,
V-7-
.'.' '7;-- Presidente
En 1832. Andrew Jackson, " ,
En 2836. James K. Polk,
En 1852. James Euchanan. "
; Enl852.GroverCIevtL;-id- , "
, Eal9l2.Weoárow Vrü cu, "
"Name "Bayer" on Genuine
El Surtido
asegura
Esta
artículos
interior,
The
"Creciendo
Buena Cosa para Saber.
Laf Tabletas Cartarticas de Fo
ley es una purga' genuinamente
saludable un laxativo ideal. Man-
tiene
el
el sisrema bien y en excelen-
te condición, purgándolo de los
venenos y preparado á resistir la
enfermedad. La Srita. J. Hunter,
calle Stcdman, Número 1W,
S., Pittsburg, Pa., escribe: "No
puedo encomiar suficientemente El
las tabletas cartarticas de íoley
por lo que para mi han hecho."
De yenta por Río Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf Foley
& Co., 2835-584- 5 Sheffield, Ave.
Chicago, IlLAdv.
el
Reumatismo el
Un Notable tratamiento Casero
de uno que podeció.HeumaMsmo y
En la primavera de 1S93 rae atacó el Reuma-
tismo inflamatorio yiMascular. Sufrí, como
Bolo pueden comprendorlo l ane lo han pa-
decido, pornuia do tros año. Probé un re-
medio tras otro y on milico TUaspue de otro
ratdico, pero el alivio ano roo proporcionaban
solo era temporal. Hasta qua por fin, encon-
tré un remedio qae me curó por completo sin
qua haya vueltoa padecer hasta la fecha. Lo
he dado a machos quo Testaban gravemente
enfermo y hasta en cama por el raumatiumo, á
alguno hasta 70 y0, afioi de dad. habiendo
obtenido loa mlamoa resultados excelente
rue en mi propio caso.
Deseo que todo aquel que autra de cualquier
forma de trastorno reumático, pruebo esto
maravilloso poder curativo. No manden ni
un centavo; notien'e mis que aviar por co-
rreo su nombra y dirección T lea enviaré el
tratamiento gratis a prueba. Detpnes'dequelo
hayan probado y le demuestro qtte et en rea-
lidad él remedio que se ha buscado por tanto
tiempo para librarse del reumatismo podrá
Ud. enviar el precio que ee un dolar pero
que no reeibiré tí dinero sino cuan-
do esté Ud. perfectamente satisfecho do en-
viarlo. ÍNocs esto franco. tPor qué sufrir
mas. cuando puede Ud. obtener el remedio
KratiB? No se retardo. Eserlba hoy mismo.
Mark H. Jacbsoo. No. 10KG Durstoh Bldg.
Syracuse, N. Y.. E. V. A.
Mr. Jackson es responsable. El aserto"an-teri- or
es verdadero.
Resfriados Causan Dolores do
Cabeza y Neuralgia.
Dolores de Cábela 6 Neuralíla causados por un
Resfriado ae alivian pronto toméndo el
LAXATIVO BROMO (JIJIN1NA (Pastillas). SAI
hay un "Bromo tíuinina" Exíjase el Legitimo
con lo firma de E. W. Grove en cads trasquiUk
Paris Medicine Co., St Louis. Wo., K. U. de A.
'
.W ' (
Taos, N. M.
W" y,..
La stion
V1 l
lea el Estomago
' El "Diappepsin de Pape Y es el
.alivio más rápido y seguro para la
indigestión, Gases, Flautulencia,
Asedillas, . Dolores, Fermentación
del estomago y sufrimientos a
causa de acidez. Unas cuantas ta-
bletas dan alivio inmediato al esto-
mago y pronto el estómtgo se
coorige a manera de poder comer
comidas favoritas sin temor: Una
caja grande cuesta solo unos cen-
tavos en la botica. T
Millones se han aliviado anual-
mente. " '' .7 7x13
Poesía en Prosa.
, Ala india Oc tila.
Ven.. En este bosque embalsa
mado nos diremos adiós. Ya se
a el hombre blanco, tu Principe
errabundo; poeta deto,dosllos tiem-
pos; leyendario. -
Pero se va dolorido, que tu amor
ha sido maleficio que le ha herido.
Partiré. Y allí a donde vaya,
donde sea, mi amada magnífica de
carne de bronze! mi alma sentirá
las inquietudes de tus recuerdos,
oh! mi iridia-- B
Unámonos por vez postrera.
El sol íiuedora tu cuerpo me in
cita á besarlo, mi criatura extraña,
diosa dé oro, locura de mujer.
Qué espectáculo! Qué gran--!
diosidad! El Sol, Sí, el sol huye, el
sol también se va; encendido, lenta
ranate. -
Abracémonos v aue este cre
púsculo rojo nos envuelva en su
manto de fuego, que todo sea tina
infinita llamarada, las nubes y la
tierra, las flores, el mar.
Nosotros ay! estamos mnaraa- -
dosdeja que mi pasión bese a la
tuya, déjame posar en tus ojos, en
ía aeuaa ae ras ojus que suu mu
apoteosis, mis labios .que te dicen
adíos...
Que yo, montado en el burro,
Y el burro salí á buscar.
Válgame San Baltazar!
Qué no es uno cesa extraña? -
Y buscando a Severiana .
El mundo entero voltié.
' Y en ella misma la hallé . . .
Qué buena es mi Severiana!
CANUTO OlíTIZ.
diá."
La Severiana l
'Viene de la 6 ta. plana v
, Pasé por La Cueva'oscuró
'Ya con reí bestia cansada; ;
Y donde me dieron posada "
; Di el caballo por un burro, ;
Pues ahora sí que estoy 'seguro
De ir á donde me!dé la gana; '
En este' burro, mañana
Camino con elegancia.
Por Dios, ya me muero de ansia
"Iíuscando a miJSeveriana,
Llegué á la Plaza deAbajo,
A Mora y verán ustedes; .
Vi infinidad de mujeres,'.,''.
Pero yo me fui de atajo
Deseando mal y mal ajo.
"Ah! que suerte tan tirana!
Cuando me encontré una Juana
Y me saludó cortés
Pero yo le hablé en "Inglés''
Me looking for Severiana!
De allí me pasé al Moreno
Trepándome por la Sierra.
De suerte llegué á Culebra -
Y á La Costilla en un sueño,
' Mirando muy alagueño
Paradita en su ventana
Una hermosa mexicana
Que me dice: "Vida mía!"
Y, quién piensan que sería? .
Pues era mi Severiana!
Me levanté deslumhrado
Ensillando mi. burrito,
Y me dice un viejecito: i
"Señor, anda extraviado?
Duerma no tenga cuidado,
.
Pos qué abandona su cama?
Pues qué río vé qué osenrana?
No vá á poder caminar.
Ya no tiene que buscar.
Aquí está su Severiana!
De gusto el burro perdí,
Ni supe si lojtraia,'
.Me puse en tal agonía.
Que luego luego morí ....
Al otro día reviví
Preguntando al viejecito:
; Qué no ha visto mi burrito?
Y me dice: "Mano mana "
Si no era burro el que "traiba"
Si esa era
Aquí me salió el refrán,
Que es cierto y de seguro,
Mejor cada
PALABRAS DE ORO.
A las mujeres debemos la vida,
primer a'liminto, la primera exis-
tencia: no hemos de usar para con
ellas todos los miramientos?
Las mujeres son más delicadas
que nosotros por constitución, por
hábitos; sufren mayores enferme-- (
dades, tienen menos distracciones.
hombre es su protector natural.
Cuan vil es aquel que, en vez de
eso, las oprime, las contriste, el
que no las prodiga todos los mira-
mientos, todos los solícitos cuida-
dos!
Su alma sensible las hace ser
compasivas para todas las miserias;
las veis asiduas junto' al lecho del
enfermo, y donde hay una mujer
pobre no padece. Cuan vil es
que abusa de su sensibilidad
para prepararles el remordimiento
la deshonra!
Quién de vosotros no se siente
conmovido al pensar en vuestra
madre, en vuestra hermana? Pen
sad en ella3 cuando tratéis con
las demás mujeres; pensad lo que
os'pareceria si á vuestra madre ó
vuestras hermanas les causaren
daño ó iinfiriesen un ultraje á su
virtud.
Recordad que de la manera que
es portéis para con las mujeres,
dependerán los momentos más fe
lices ó los tormentos más atroces
y, los padecimientos más acerbos
de toda vuestra vida.
"
CESAR CANTU.
Alas costumbres de los hombres
mentirosos y sin honor seguirá
irremisiblemente la confusión.
Eclesiástico. ;
La fabilidad y delicadeza de
nuestro trato, son cualidades que
nos pueden dar una buena reputa-
ción en sociedad, a mayor abunda-
miento si ellas se' unen la discre-
ción y la prudencia. . -
Tabletas Bayer de AspirinX"Las Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las calas
déBayer que no han sido"rotas"
' que contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen-
iavos. Los boticarios también ven-de-n
"'cajas más grandes' de Ta-felet-
tie Bayer. Aspirin es la
'marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticatídester de Sa
licylicacíd. Avt
S25-20-t- f.
Su Enfermedad ha Desapa
recido.
ünfríü dolores en toda la esim" -palda y riüones," escribe Charles
xt iKctir. de la Avenida 1. Clark,
iKearaey, New Jersey. Después
de tomarme tres ó cuatro uosis ae
Pildoras de Foley para los Ríñones
me alivie y me he librado délos
dolores." Las Pildoras de Foley
t
alivian de la jaqueca, las irregula-
ridades de la orina, dolores teuma- -
ticos y coyunturas duras.
' I "Se venden en donde quiera.
ítjiCT KID2IEYFEIS
w
--SUSCRIBANSE A LA-lí- VISTA
' La nrrfsta De Tat VítniesrFetreírd-2- de I?2Ir"cra Oetavgt
manMPION SI ES USTED MUJER LEAÉSTO QUE LE CONVIENE
Como evitaf Tenef Lom- - v
brices en el Cuerpo?
lia y muchas aeglns para evitar
la lombrjz. gusano, etc. que cau-
san grandes trastornos a los hom-
bree ymujeres y, especialmente a
niños';- - ' 'los ; r '
;
; ! 'Jo?go de utiljdad iqdicar exac-"vtamcn- tc
a las madres el
.ia.rat'ipcal esta fiebre ernptiva,
'.
.iuítj (desabita particularmente
Los "Supositorios Mii'bollj
Vaginales, stán '.consider jdus fr
especialistas en cnfentiotlaiies tin las
mujeres, con o el tratamiento owl
más eficaz para casi todas la ciiícr
':a,e$(i''t,PQi,q jdc;año, y sobre to-- .
.
b?e, Jar complicaciones por lo,
general muy graves que determi-
na principalmente, del ladd de los
ymm'hí.i. ífiSr?flíiííU08 conocían
' ", y.íéPfibJe,; gravedad,,!
iJMSRyíLHC .nataaron., ai isaram- -
Primer Regla Con iri entese r to-
da afae.de cerdo
pegunaa negia.,o. nwnri.tne
' v rirlalaV'V: ;" '
Tercer Regla No permitan, a ' lop
; ;f Tá 'ra 'e
,K-
- "su cara órnanos. No
lf)i . 'agasajen perros o si
,
lo hacer) labar sufe
v t ' ;v mant-.de-
' una vez.!
Cuarta. Regtó No toq'uen la comij-"vda"6- i
Jas,, manos n)
.
I'1'
'están limpias. "'' ',. 1
Kn casi todos los casos de debilidad
órt la mujer, se nota un flujo imicoso.
(íiM)U que se escapa de la vagina que se
( onoce con tl. noíubie de leucorrea. y
con el más común de "flores blancas,1
y es sori)rendeiite como pocas mujeres
:0'Kcen la irrtX)rtancia vita! de este
derrarne. y con la' ráf)déE que debilita
bu organismo. El resultado, común de
ésta enfermedad tan penosa y molesta
((iie lántísimo se lia generalizado entre
ul.setco femenino, se localiza en los
órganos reproductores, ocasionando do
lor de espalda, dolor de costado, dolor
descabeza, enfermedad da los ovarios,
L riuVada ISngiiida, cansancio, nervio-
sidad, palidez densa, mal humor y color
. anormal. Esta debilidad también es
' la causa de- - muchos casos de esterilidad.
Cuando él flujo de esta molestia es
profusely abundante, generalmente
significa que existen ulceraciones y
dislocaciones de la matriz y
y ardore de .la inflamación GOB más
ccnstariccs y peísistentea.
. Con. seguridad ,eu la Bauuür. jmiu- - (Jo,
. b,us"f ..mal,, por .'jejcelfjjncjq... JEj
'
rtiííipiysi "aiifiinasCi:e.c8." stíeíe ser
Quinta Regla. $o bebeí," ep. tiM LA CORTE DE PRUEBAS DELIfí
Grandfl", EU'sso: Sao Autonin. Drujr Co., San Antimio: ' Brunswij;- - Drug Cm.,
WestéVó Drug Co., y' Farmacia líid.dgo. Los Ajigcles, ,,. ...
'ípigp.ó,' .niediaparnente grave .o
VwJMaVftcvnpiequiere, gene;
rJ igfltír't Jac. íasitnoiev-médica- ,
tjcaaile- - méftcjna-dprnéstif- no
bastan sicEy-ii- para mantener la.
: enfermedad;. n" la .vía-- ' de evolui
Por las .demás,, el- sarampion es'
esencialmente- cortfadoso. y j.rnás?
'
ante? de la erupción, por. Jo, que'
pe debet evitar , su propagación por
el aislamiento- dé --; los .enfermos.
Los iftosi'-d- dos, a cinco años son'
los más predispuestos ti contagio.
El sarampión .queda latente e
inapercibido, jurante los diez ( dias
que forman el período de incuba-
ción. Once dias después del con
tagia,. aparece' la fiebre acompaña- -
de algunos eRÓraenos carrales;
Los Encantos y Ja Belleza de las f r ; r 5
Mujeres Españolas e líispáfeíimencanas
x : , ;
Prolongase: jot!faío (le "la Saludé
re
De Usted al niño Enfermo Bilioso
'"Miel de Higo de California" '
o i
.i
'Anel de Higo
la mejor purga "laxativa'' para da j;
a un niño que ésta vifíoso o!consti
iaty ttrto3:t'n te'betélá. 'man'i
eiió's'el sahprl dü' fruta. .Cuidese'
iga "California"' 'o no obtendrá 16
gériuino .recomendado pot máa- - d
tieinta años.' río arriesgué'pe'r;j)i
dic' tierno estómago ,de su.,' ni;
ñovhigaeto deeptáridó
una nlielimíta'do de ! higos Insista
a . tí
COMDADO DE1 TAOS NUEVO tíExQ
'vKiííél iisiinw h "'
.Ibse'Aíariitt, Moñfófa;1-iié'ailK- t v
Aviso es pór' exilado qnfe':';Padi
la-M-
.
- Montóya'j'i'itdííifnfettaor'a1
del arriba mencionádo 'éstá'ddi--
'
me final' como ta) administradora!
juntamente con su peticióri. para
ser oída en dicho informe final y:
para ser descargada, ...Jíl Honora-
ble uez'dé Pííieh'tiV pa' fijado el
dia 7 de Marzo, A.-t)- ! 1921, a las
10 de la mañana, en. la'" casa de
corte'en' oficinai de,Jdicha'corte
Míxicó'.como eldía, tienpb.A; sitio
para óir objecciones, si .las hay a
dicho informe yc.petición.'SCual- -
quier , persona, que tiesee poner
olijeccíún a dicho iñfprfnéj es prí
C3ia wwLtiuy pK.i'.iUHuy.yJi.au?;
bjeapnes a ellos con él secretario
de esta corte1 en ó 'antes de tdicha
fecha: ;;: y,:., , y''
Dado bajo mi rhanq 1 y ' él' . sello;
dé dicha Corte 'dé'Pblébas éste'día
7 de.Febrero Á?p:l92Vr '. ': ; '
''.;
.
'
' Esquipqia ; Martinez,,
Escribano déla Corté de Pruebas'
.Prim. pub. Feb, 11
'
Ultima.. Marzo 4. "
SBuena Para la Tos Ferina,
La Sra. William Sager, Numero
901, wlle Nichól.: tfücajN.Y.. es--
cribe: "Mi; hljitia tenía íá tps ferina
muy ' rpálá. Le;.dí'.nj)4B Honey
and Tar Compónud y le alivió
Este miel 'para
ía tes Jibrá ;d; resinados,'- .,eyü la
raV'ípaáas1 '"na capa
J T '"' '? "
Se venden en donde quiera".
LENTES
PROBAR GRATIS
No Manden Dinero
Se le mandaría usted nuestros
lentes" 10 küstos, bañados en ' oro,
grandes, .visión perfecta, acabados
con cristales de buena , vista, hs-cti- os
de puro cristal coulista
10 DIAS USO GRATUITAMENTE
Estos lentes permitirán que ueted ea
las letras mSs pequeñas y ensartar la
aguamas flosvcon la luz del dia. o artf-Gcia- l..
Lea manaaremog lente para
'
leer, para distancia o trabajo. ' "
GARANTIZAMOS SATISFACCION
'
Use este mismo aauaclo pora provar su ojea.
Lea el tipo B&a pequeño qacpaeda a una distan.
cia de 14 pulgadas del ojo con arabos ojos. .Oiga- -
Ooe el resaltado Dita so .edad, yquo tanto tiem-
po haco que osa si osa lentes! Los lentes bien
preparados a lea, enviaran. inmediatamente. . 6i
eon de agrado Mío mándenos (2.90 (precio de ellas
$7.50 regnlafinente): o de k contrario dévaelvalos
tiaeostarlenada. Queremoe un repreeon tanto.
UUT AMCMICAM SPCCTACtS HOUSC
, 3a?-- 3 W. tXXTIINTH ST. - 1
DEpf. A. Zt) CHICAGO. ILL.
Invitaciones de matrimonio de
tqdas clases y de todos precios,
elegantemente impresas, scpiacen
La Revista. tf.
Para Aliviar Un Resfriado en L n Dr.
Tórnese el LAXATIVO BROMO QUEviN
(Pastillas). i..jQuita la , Tó. Do! !e
Cbeza y Resfriado. Exíjase el legítimo
con la firma de E. V. Grove en cada
'írawtuito. Paris Mcdicin? Co., St. Louis.
Mo., E. V. tie A
agrimeo; ojos " inyectados . redu-
ciendo h az, romadizo, estornu-
dos y algunas veces la tos ronca.
Li garganta, presenta un aspecto
rojison ..el .'interior
manchas, grisásea?, que preceden
generalmente a. ja erupción de lá
!píej.;
,
La dwacion de estév periodo
,de invasión es ,de,trsK a,,,cu.íttro ''
f ''(Jgapdp aparece la 'erupción, la
ííebre.'cáe momentáneamente:,, efe
openo nauiar oe esia panicuian
dan. La erupción comienza-- , por
la cantj y ejíenerallzá p'tt&a' 'po
descendiendo consiste,, n .'Jácu
los fosados e lrregularesT que ge
fgyijiepuyiqoWjSrjaieBte forman-
do
'':
placas "un poco grandes, ha
biendó'entre ellos algunos inter?
valos de piel sana. '. .! )
Después de cuatro ó cinco dias;
la efúp'dióri palidece, y ' acaba !pprf
deápréndérse e'ri escamas' que son
cáü ' i'ri'pe feep tibí e s. 1 ; Dtrinté la
duración dé la irrupción, la tem-- ,
' peratuta febril' se rnántiéne entre
39, y 40 grados .con remisiones
.
ma-
tinales ínuy pronunciadas. .;
..La 'grayedad'del sátairiplón ' re;
plicacióries pulmonares. Sin n em-
bargo; existe una íornía emorrágí
ca, felizmente muy
.
rara, . análoga
la forma, "NEGRA",-- , de las . gfe
, v 1 -
di'
ide kinlei 'ryaldwell.
U fejrffiBcSa
i W'lenÚr:.ji5"grai
es
s1 oci--f- .wmwb e5,,ei pyrgame
3o, "péi Be déacháá más rJc 8 roi-lo- n
de frascos anualmente, muchas
peTsoná5-jti- é áebierari aBviare..y cu--H de
tú:tíftó$adaó,'ttó:' p lorian usa-
do. Si Üd. no 4o há probado toda-- .
vía, dlrqaae 'á ésta 6U casa: Dr. W.
B.' Caldwell.466 Washington Street,
IVIonticello, IDjqois,.--
' U...S. Am y Kta.
luitamente le enviaremos un frasco
como muestra. 2
cucharada'cafetera cada hora.
Se sabe que la mayoría délas in
fecciones bronquiales son debidas a
microbios de la boca, en donde se
aspeian para atacar después a los
niños débiles, . incapaces de reco
brar y de resistir. Cuando el niño
es delicado dé' los bronquios, hay
qte poner mucho cuidadq, porque
puede complicarse con. tuberculo-
sis
Se
que se desarrolla muy rápida-
mente.
' '
; ;' t
Dr. E.Monin.. ,
Grandes Hétines Se'
Provocan En Meters ;
V Í Por Un Bolheviqüi
:'loma,' lebrero ,17.-Gra- ntíes
desordenes se Jhan. originaáó,- en
Meters, juroviacia de . Potenza, . al
Sur de Italia,-po- r la jlegada del
emisario boisneviki ruso, al.
Hocóng-- , Los ciudadanos de Met-
ers,
vez
no )e permitieron la entrada a
la población y una multitud en-
furecida
los
invadió el palacio- - muni-
cipal, arrojó dt allí a los socialis-
tas ye narboló la bandera nacio-na.'.'- "'
Después la turba incendió
los archivos de la Bolsa del. Tra en
bajo'1 Lá policía se ' vio obligada
a intervenir' páia ' proteger a los
socialistas coatra la faria del pue-
blo! '". '. -'-' '
mcoaues locales ce ia mu;er. AIeir.i
tenemos una infinidad de testiamnio
de persopás ülóncas y vctsi4LH.!.j.
Sé distintos paises, pn 'ctúe nnj r'-j-
en una forma que revela mucha bu
ceridad, bu asTsdecimicnto. . por j1
éxito que lian alcanzado con las
positorios MijcrjcÍJu.
.las direcciones , que acopjf).-ia...'- í
cada caja, sé dan á conocer,
.jjü m
detalle las enferniedádes c)li lián si'i j
dominadas con cj. uso ít tste- -
y. ninguat .íiiujerj ya . s;
casada,, soltera. o. viuda,, o '.':
cuakiik:ra--'Íc"'tr3lb-
.'ttesirdi-iies- , dw
vacilar i;rt ensayo,
si serpiente- - 'exinsadí V i)ít..'
El uso de ÍQ's'Supbsitolio:; .'!tcíie-11- a
Vaginales" es. sencillo y no
tienen üuissi tic uiuuna eK'CH'. '
dAsae en las Farmacias y Drocif.rf.y
Gallun- A' JfCxico: t'armficia' "rae
POR LA SALUD DEL
'fenfra iohtríre tan 'ti.Im deiiitlairui-:dt.t.Urbs-
Para. él croan, rustrió, y
' D
venta en todas las óti-
cas o se ennTa dtrl.menta. .
JOc: y 60b.
UKBANÍghemicaíV.
'. CO. : '
, San Antonia
JJiatn buido por los siguientes comer,
cian'tes: " ; ; ';' ' . : ,
HrKws; Kclly& Co. Santo Ke, X. M .
Prosa, Kelly & Co.'La A'egas, N.. M.
Chas Ufeld Cp. Sapta F4.-N. M.
; Gerson GiisHorf, Taos. SS. M. tf.'
uuru bu yueurciüurirj.
''ilacéaltánoí'anoB.'ai'leTañtfir iin liail!ii)ilV
pesadc.'sroo'rroriüCna gíi ve quebradura. -
mé2tco oáe dijeron ue la única e'ancranza do r .
ración estaba en la opcraci&i. Loa braguero no
ido sirvieron de nada. Hasta qoe por fin, encontré
algo qne me curo d manera rápida y conpleU
Han- - pasado Jú varios ailoa y nr s ha nrmwntad
do Duero la quebradura. a pesar oo rrabaiar
con rarpiaterc. No Uive necranlad d
operacnün ni de perder tiempo o dinero. 'Nada
teríéo Qtíe vender, pero daré cuah uier informo Os
letno pooto L'd. curara ctuapletmneme sin ncra- -
dad déOperacKik si se tno escrita a la direrclaa
siguiente: tugene M. Puiícp. CarMiiti-fo-,
War.sty jsn, I.. .1. I:. mejor aas
reeort Cd.' este aviso ra lo'endrfie a Ir ave
padecen quebradura; de .ij inouo nucde U(l ,
salvar una vida o por lo oieae 'ec, tar los Vuftl.
miento "de estí nrrmdad y lo Btnsalrarasí
pcllsni le ima epcrscWn. t ..
.,' ase
Féet Drit,'
Wben U it a etfart to atai oríoot
fter Ihe olier. mixta you re iwaya
tired tod eem lacking ia sirertii anrl
,v endurance, wheá Acheaaad paios rae!;
the body, it U well tolook for ymt'tou9
o! kidney frooble.' -
. .m
-
m rw M L1JJ.ITi
trouble by removing the cause. They
are healing and curative." They tone op
and strerjghleo the weakened or diseased
organs, u'fhey relieve backache, rhea- -'
matic paln, atiff jointt, sore moflea.
W. W. Walls. Tooouin. llleh., writes: "I
get (rest rslisl from Ukini Foley Kidney Mb,
1 sin on my feet most of the tine and t't turd
out. After taking Foley Kidney Pills. Uyaak
tne feel like a saw nan. I reesmmeno' them Id
rIT euetoours and nerer Bare haerd ot kj ca
vher taey did aot gi astijfsctioa."
For sale byGeraja"Giisciorf, and Hio
Grande Drug Co. Taos.íN.Ijr.
Leocadio Martiná
Comerciante eiéiieral
btiuaua eo' js; aieBOitas, ea ea !.
patto fla;kis,cnilDOfi4ten ell CaCtia y de
-
- law. ,- i:..is ras13enteá no, CaHen e Taoa ylos
viajen viandante jgne viajan entra
mre.cn ii comercio toda.:
c!9?r4Bc'9tble9,-.,rop- a y. erectos da '
campc.'f- - - . í . .
Zacate vranA tnc.n.ainm?-r- .
.
.rr r.- O f '.,, ,l.lCasado viajen per el CaGou, ia.?w
háganme una viaita. -
LEOCADIO MAIITINE2
VISOA LOSPñBfl-DORE- S
DE HUI
Foresta se pasa aviso quecos
tasaciones no quedarán delincaea-te- s
hasta el día 1 de Marzo 1921,
por las condiciones que existe oh
en la actualidad tan difíciles-- . "
'
' Federico C. Tnyüío
6sS Tesorero
bellíiZii'y ioáentalltf ÜeUL'A consisten e.ii'.Uiritt4le&iifl
sano. los. ojos brillantes. :e 4ap
elástico y..e'l,.cjierpp íléxibleTpUo
esto iodiscutibU'iiiente es- - debido á
ta bdéiia salud. .ns SeCoí'íW y Sflü. '
rA'áv'úedén y doben'Oonservair' B'ii
hechizos y' jteiáióeafá lémprée
e interesen v!Va eurteliffeiííemeníes
delsalui1: V : " '' ' VV .
lará ser e'aludtjle es Indispeusa- - '
ble qu estómago el hísado T ios .
lnteit1oef funcioíian t íbidaaiDt,
pues tan proíito fatés írgsnos iei-A-i
de hacerlo,-- aparecen Uoiv caoaa- -
d6e y sin brillo, 1 cútle- - pfii-iA- y U.
iaqueica. mal alíenlo, ' laoffiiideS
onaoio áé que se fiaban y feníren
'
tantas mujeres.
ipujer ireviora
tan lpefo note loa pritfieíw- - Indicios
do irtdiíiKs'tckin, . inmediatefieíate
tamará el afamado Jarabe de Pepsi-
na del Dr. CaldvTelj, Es el pBte
favorito de millares de mujer? eeii- -
niiftriptfte ' poique ena ' efectos 6011
tan aüjuapnecte gcavs, benignos y
lierellt iüsos. . Esta gran receta con-
siste d iaspie'i ''hierbas .láxat'ivaH
comlinad;8 con pepsina. No contie-
ne iwreótieo algtinp, y el nene mis
PWuefio y e chiquitín roíís raquítico
.pueden tomarlo cen toda confianza.
'No d-- je Ud.de probar d Jarabe
' ruela. La bronconeumonía, apa-
rece al iin del período eruptivo se
--
Ve evitará esta complicación ha-cie- n
do que los niños no se acues- -
- ten siempre "sobre el mismo lado,
tik: J rnjsma tasa que otiok
Muchos hambres, hijefes
; y. rimos, sV etán curando
.
por otras enfermedades
sin xíto,t cuando su verda-der- a
TnfVrmérlad es Jalom-- .
fcrtí, cuálquier-- defal.ifefl-
-
cnas que
; r :seanj. os
;' signoamás-
-
.seguios de
,:. 'tener este
parásito es
frag
mentos del a m'
r. par a s i to.yi
t í ' Lás senas- suestivas "son
'la pérdida de petito' !eh
mucha'lgá'ía; leñ-- ,
'güa' sarrosa, 'bbstrucción
ea la respiración, continuó
' escupir, indigestión, pruri
', to en la pariz,'1 córítrnMÍH
' nes, epelipsia y pesadez eri
" el estomago? e intestinos;
v vahtdos.tdólor, de cabeza.
'caüsañcib v desmavo cuan
' do el estornagrJest;tvacio,
palictez y ojeras, tae sabe
que perscnase han sanado
de loquera despues.ide h
btarse de la lombriz. Mu
chas veces es cansa de la
lombriz de epilepsia, con
vulsiones,' loquera, manía
' estrabismús ytotras enfet- -
medadey-!!fqu"g2coíncid- ep
- conía presencia de la lom--
br.íz, en el;Éanal; álimerOarió. .ííd
lecesarji!, que aquellos .qué 'teri- -'
gan jombrfc; sufran toda -- su '.vida.
Deberían librarse de ellas tomando
Lapcátodes, la' famosa nledícina
parajerradicar la semilla del usa-dd- í
Tengan cuidado qtreudéspues"
tomar Lasatodes se debe tener
buepi cuidado de notar si sale lá
abeja dé la lombriz o de lo con
traria toda la lombriz volverá a
creiccr Laxatodes se vende por la
Míjrvjel Méá. Co;, distribuidores del
Tejliulgaro para. lá.constipa,ciorii
"Dept. Sp. B. 963 y se mandará al
recibo de la suma, diez pesos cua-
renta y ocho centavos, medio
seis pesos setenta' ' cinco
centavos: ' ' :
EL REY DE ESPAÑA
PEDIRA LA GRACIA
Buenos 1 Aires, ' Febrero 17.
va a pedir al rey 'Alfonso qué
intervenga de ima inánera amiga-
ble conlos Estados Unidds,' para
que : esta nación ;conceaa .amplia,
libertad, a. la .república de Santo
Dpmingo, en él mitin qué
.
se cele- -
orara ei prosnmo íuncs por. Aso-
ciación Patriótica-Española- ,
fífátlre
'Miel de Higos da alrfWlria!
La jor.Purgajara Ktfics
Cuídese! Diga. "California" o. tal
no le venderán la Miel genni-n-a
de 'Higos dé California" que
médicos "recomiendan para los
niños dé todas edades., Nada hay
que asee los pequeños intestinos y
regule el estomagó del niño y el
hígado de ,mapera .tan suave y
completamente.-- , Las direcciones
cada botella. .Pero debe decir
"California". No permita que le
vendan mitácioriés de1 miel de hi-
gos, que no tienen el paladar deli-
cioso y-c- e fruta o el laxativo per-
fecto: -
-
- tf
ra
I ii HL i
Mo cosiera in en tavo a'nBtecl X
n cOádíeíoneB fácile. río bu
cobm extra fro s 1ií fan-- -
tacia .para ,ú to de cintos , o
pantalón a ía góinijnLonos de
perla, Tpr)0 rRATtS.pAn
tes dti'compr.iriVíin vestido
pantalón, jasita-W- Allcitat
otra ordeh tii-í- i maoatrn nu -
y jiaev.";rtrtB.
--
t"- OVUn lilrmli,u.
que arriba su ojos
' ;'
. ... v , . . j i
Aareuteo de otra cáau, irvanae rwvitír 'tem.
en.: iuiwno(l iiii! to lo hombre conteste 'esta,
fodoa los rnuqliaclios olio uüafjInantaJnn hmji. n
úo hombre. . NaÜÁinona donde vú--
gflue baga eK.r!baanaafta.o poétal j' pida'
A VILLOSo T GRATIS METnnr vav.a
DlfXEiíER EOJPA.'No cuesta' nada. K ctII
Aoy. DirijtGeá '"i"' ''..' ' '..KNICKERBOCKER TAH-OW- C CO.
; Oept $89 Ch5coflH.t, ( -
Hi fcrtlílMTLSM fUMiV.S ANO WjSvj
: Z Avisa-- ':'
Sepan todosí 'ttotiiifás-we- nt
que habiendo. iaV esposa Adelina
O. VelastjW, aVandenado rui tasa,
mi ' cania y mi .mesa ei día -- 17 ie
Fuero A. D. im, dé lo' en ade
lantó w seré respoasable por nin-
guna cuenta 6 cuentas que tila
contraiga ea nú nombre y para
que conste íiirmola presente nuhli
cació. lioy te día dé la 'fecha
arriba escrita. '
36 r ; J. A. Velasquez.
ApelaunJáJNuestras Simpatía
;ls biliosos .y dispticos son: vic
timas eternas y apelan á nuestras
simpatías. Muchas de estas, no
obstante, han sido completamente
sanados & restaurados á: la salud
por el uso de las Tabletas de
Chamberlain., Estas Tabletas dan
potencia al estómago, dan fuerza
al hígado y mejoran la digestión.
También causan, una evacuación
suave de los. intestinos. Cuando
tengra algún trastorno su estóma-
go," tómelas usted.
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
: EN PECOS
Tenemos tin pequeño; y buen
ranchó para vender., '?
'lxacbKo.A'rmijo- - 'Realtv' Co.
Las Tableta! íe CmWrlsa.
Para la Indigestión y
-- . Gnílpación.
)"El 'remedio más fino y agrada-
ble que he usado para la indiges-
tión y constipación son las Talle-ta- s
de Chamberlain," escribe Me- -
lard F. Craig. Middle Grove, N. Y.
Trabajan como una maravilla y no
aílije ó deja efectos desagradables.
D venta por Río Grande Drug
roiBYIODIíEYPItlS
.
porque de esto vienen detenciones
' pulmonares de sangre (congesbo-r.c- s
hipostática), por consiguiente
esrnuvútil cambiar de lugar a
' Jos pequeños enfermos, cogiéndo-
los de tiempo en tiempo eri los
brazos-- o sobre las : rodillas. La
opresión, la agitación, las solucio-
nes, la respiración, predrátada
- .con palpitación de las pías ,de . la
' naríz contracción deldiafragma,Ios
viadores viscosos, las ' ertreínída'des
i irías, las palpitacíonesr y la .ango-
sta del corazón, la. disrninación.de
.,1a sensibilidad ylaTiebre excesiva
sea los síntomas qúé apárecen 0
dicanamentó" en ta forma grave
t::xJ' r,.
, mdatca, may funesta, . ' , -
; Se evita IOS accidentes quinao-- .
iiüresvppr una sabía antisepsia de
la cariz y de la boca con las ven-tos'- is
secas y :los sinapismos, i'cop
los barios -- tibios con quiaientos
d harina le mostaza y
composicií-ne- s cspectorales.--, ..
He ainí tin tipo de días. ,. ' .", ; -
'Agua ce laurel cerezo lttu g m3.
Airja Ce mt-Ik- - .50 gaas.
Jarííbe.ide polígala ,0 gms.
Jarabe de.codelna.- - 20gms.
Aceito de amoniaco 9 gms1
t eníermo ur.a
